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On Commencement Day, the members who make up the 
University wear special clothes and disport themselves 
in a special way. After all, the very day, this day, is special.
The black gowns and colorful attire worn by so many 
today on this site stand for reasons that are long estab-
lished, historic, organic and symbolic.
The scholars and students in medieval universities, 
out of which we emerge, were clerics, friars, monks and 
priests. In fact, the university as we know it originates ex 
corde ecclesia, out of the heart of the church. This is no 
longer the case, of course, but much of what we will see 
today has a respectable and old pedigree.
The gowns, hoods and hats began life as ecclesiastical 
vesture.
Commencement is part of a venerable history of ritual, a 
rite of passage, with special language, protocol, clothes, 
gestures and symbols. Today we are part of some-
thing bigger than ourselves, bigger than Sacred Heart 
University and bigger than American higher education: 
we are part of a ritual that goes back for centuries.
Although today we partake in an old tradition, we do it 
our way, the Sacred Heart way. This is our iteration of a 
storied rite.
Sacred Heart was founded 55 years ago. Our students 
now, as then, will process with their hoods, caps or 
mortorboards and receive their diplomas. You will see 
that re-enacted shortly for your daughter, son, partner, 
spouse, parent or sibling as they come on stage. Soon, 
they will process to this space. Allow me now to tell you 
briefly how that will unfold.
The first person you will see is the mace bearer. At one 
time a deadly weapon in the medieval armory, the mace 
now serves a more benign purpose, used ceremonially 
at the opening of parliaments, as well as university con-
vocations. In commemoration of Sacred Heart’s 50th 
anniversary, a new mace was commissioned. Made of 
rosewood with two antique, silver-plated brass seals of 
the University and brass braiding, it is borne aloft by 
the president of the University Assembly. It is a symbol 
of authority.
Following the mace bearer are the student government 
executive board, the senior class officers and the grad-
uates of the College of Arts & Sciences, the Jack Welch 
College of Business, the College of Health Professions, 
the College of Nursing and the Isabelle Farrington 
College of Education. Then our alumni, spanning the 
five decades of the University’s history, will march in 
brilliant red robes. The faculty and staff of the University 
will follow, concluding with the stage party, the composi-
tion of which includes trustees, the honorandi, the deans, 
vice-presidents, provost and president.
In addition to those today who will be awarded earned 
degrees, the University bestows honorary degrees on 
individuals who have been designated by the University’s 
Board of Trustees as deserving special honor.
In addition to the resplendent color and rich lan-
guage of the Commencement ceremony, we also have 
music provided by the Sacred Heart University Band, 
the Sacred Heart University Brass Quintet and the 
Commencement Choir.
A truly festive occasion.
CO MM E N C E M E N T  W E LCO M E
From the narration written and delivered by Dr. Michael W. Higgins, 
Distinguished Professor of Catholic Thought.
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Sacred Heart University Band
under the direction of Keith Johnston, M.M., Director of Bands
Sacred Heart Brass
Miki Sasaki, trumpet
David Wharton, trumpet
Paul Shim, horn
Keith Johnston, trombone
Jason Arnold, tuba
Commencement Choir
under the direction of John Michniewicz, D.M.A., Director of Choral Programs
Thomas Cuffari, M.M., Assistant Director of Choral Programs
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TEXT: RALPH CORRIGAN, ET AL | MUSIC: JOHN MICHNIEWICZ
4B OA R D  O F  T R U S T E E S
Chairman
Frank R. Martire ’69
Vice Chairman
Charles V. Firlotte
Secretary
Gary J. Levin ’78
Treasurer
Daniel J. McCarthy
Trustees
Rosanne Badowski ’79
Norbert Becker
Mary-Ann Bunting
Catherine (Katie) Burke
Patrick J. Carolan, M.D.
Suzanne Greco
Douglas L. Kennedy ’78
Rev. Robert M. Kinnally
Vincent Maffeo, J.D.
Patrick G. Maggitti, Ph.D.
Murray D. Martin
Christopher K. McLeod
Msgr. Robert S. Meyer, J.D., J.C.D.
William E. Mitchell
James T. Morley, Jr.
John J. Petillo, Ph.D.
Thomas L. Rich
Richard M. Schaeffer
Lois Schine
Kenneth S. Siegel, J.D.
Ravi Singh 
Pablo G. Stalman
7The Name. Sacred Heart University was founded in 1963 
by the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the second bishop 
of the Diocese of Bridgeport, to provide an institution of 
higher education that would serve the people of the diocese 
and region, regardless of their sex, race, creed or religion. 
In October 1962, Bishop Curtis announced both the plan 
to open a college the following September, and its name, 
“Sacred Heart.” The choice of name had a dual origin: it was 
the name of the bishop’s first pastorate in Bloomfield, N.J., 
and was a pledge from the bishop attesting to the value of 
such an institution.
The Mission. Sacred Heart University is a coeducational, 
independent, comprehensive institution of higher learn-
ing rooted in the Catholic intellectual tradition and 
liberal arts. It embraces a vision for social justice and 
educates students in mind, body and spirit to 
prepare them personally and profession-
ally to make a difference in the global 
community.
Sacred Heart University is Catholic 
in tradition and spirit. As a 
Catholic university, it seeks to play 
its appropriate role in the modern 
world. It exemplifies in its life the 
Judeo-Christian values of the God-
given freedom and dignity of every 
person. Inspired by the ecumenical 
spirit of the Second Vatican Council, 
Sacred Heart University welcomes men 
and women of all religious traditions and beliefs 
who share its concerns for truth, scholarship, the dignity 
of humans, freedom and the betterment of society. It values 
religious diversity as enhancing the University communi-
ty and creating opportunities for dialogue in the common 
search for truth. 
Through its curricular and co-curricular activities and 
campus ministry programs, the University provides the 
context in which students have the opportunity to appro-
priate their own religious traditions in a critical fashion. 
Sacred Heart University challenges its students to think 
critically, analyze carefully, evaluate with a sense of justice 
and proportion and convey conclusions in an intelligible 
and articulate fashion. The University provides the envi-
ronment in which its students can develop the aesthetic 
dimension of life by nurturing their abilities to imagine, 
create and appreciate. It enables students to acquire a rich 
understanding of their own cultural and family heritages, 
so as to assume their responsibilities as conveyors and 
creators of culture and family. As a community of teachers 
and scholars, Sacred Heart University exists for the pur-
suit of truth. It joins with other colleges and universities 
in the task of expanding human knowledge and deepen-
ing human understanding. It encourages and supports 
the scholarly and artistic work of its faculty and students. 
Further, it has a responsibility to share its resources and its 
special gifts and talents for the betterment of the human 
community. All members of the University community are 
strongly encouraged to participate in the wider commu-
nity through service to others, especially the poor. From 
its founding, the University has been recognized for its 
caring approach to students. This approach expresses the 
University’s belief that each student is born with a unique 
set of qualities and skills. It respects the personal and 
academic freedom of each of its members, while at the 
same time fostering a genuine experience of 
community. By so doing, it creates the en-
vironment in which each person in the 
University shares in common goals 
and a common commitment to truth, 
justice and concern for others. 
The official seal of Sacred Heart 
University was introduced on 
July 22, 1963. The original pen-
and-ink drawing hangs in the 
diocesan museum at The Catholic 
Center in Bridgeport. The seal consists 
of a shield surrounded by the inscription, 
Universitas Sacri Cordis, in large letters. The 
shield comprises a dexter—the right-hand side 
of a shield (the left, as seen by the viewer)—and a sinister, 
the left-hand side of a shield. The dexter impalement bears 
the jurisdictional arms of the Bridgeport diocese. The bridge 
above waves of flowing water affords an apt expression of 
the name of the diocese that encompasses Fairfield County, 
Connecticut, where Sacred Heart University is located. The 
bridge represents service, which forges strong bonds of un-
derstanding and unity among diverse constituencies, while 
the vivifying water symbolizes the “port” by which new 
knowledge and ideas energize the scholars who commit 
themselves to the disciplines of academic inquiry. The Cross 
of Our Faith above the bridge dignifies the other symbols 
and identifies the University as a community that celebrates 
the richness of the Catholic intellectual traditions. 
The sinister impalement displays the personal coat of 
arms of the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the founder 
of Sacred Heart University and the second bishop of the 
Diocese of Bridgeport. The central checkered bar, taken 
T H E  U N I V E R S I T Y
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8Upon graduation, students of old carried a mortarboard 
showing them to be masons of the future destined to build 
empires or cities or fountains of wisdom on the firm founda-
tion of knowledge. To this day, graduates wear mortarboard 
caps, symbolizing that they are builders of the future. 
The history of the hood, with which degree recipients are 
invested, dates back to 13th-century England. Whether its 
origin is ecclesiastical or secular has never been settled. 
Hoods are two-and-one-half feet long for the associate, 
three feet for the bachelor’s, three-and-one-half feet for the 
master’s and four feet for the doctoral degree. The hood 
is lined with the colors of the institution—red and grey, in 
the case of Sacred Heart University. The color of the trim 
indicates the academic degree: white for arts, letters and 
humanities (B.A.) and golden yellow for science (B.S.). The 
hoods of those with graduate degrees, as well as the tas-
sels on the undergraduates’ mortarboards, are often in the 
color associated with the academic field of specialization, 
as follows:
from the Curtis family coat of arms, suggests the collab-
orative nature of the learning community, in which each 
individual member contributes to the integrity of the 
whole. The two diamond-shaped lozenges, taken from the 
Costello family shield to honor the bishop’s mother, are 
placed in the upper portion to highlight the University’s 
two most precious treasures: Love, the compassion of God 
as symbolized in the Sacred Heart of Jesus; and Truth, the 
goal of all scholarly activity. The University shield also 
honors Mary, the Seat of Wisdom, by including the cres-
cent moon, which is the symbol of Our Lady under the title 
of the Immaculate Conception, chosen to signify the years 
that Bishop Curtis spent as a professor of moral theology at 
Immaculate Conception Seminary. 
The Mace. During the Middle Ages, the wood mace clad 
in metal was an effective weapon in battle, but as newer 
and more powerful military arms developed, it was 
transformed into a symbol of dignity and authority. The 
earliest ceremonial maces were borne by bodyguards of 
12th-century English and French kings; by the end of the 
16th century, they were used widely by officials of English 
cities and towns. Today, the use of the ceremonial mace is 
found in the British House of Parliament, carried before 
ecclesiastical dignitaries and in university and college 
commencements and convocations. The Sacred Heart 
University mace, which serves as a visible reminder of the 
University’s history, authority and status, is carried by the 
president of the University Academic Assembly. In com-
memoration of Sacred Heart’s 50th anniversary, a new 
mace was commissioned. It is a 54-inch mace with two, 
three-inch, antique, silver-plated brass medals and brass 
braiding on the rosewood staff. The new mace signifies the 
growth of Sacred Heart during the past 55 years, as well as 
its continued commitment to tradition and academic rigor.
Academic Dress. Tradition holds that the cap and gown 
were first used in ancient Greece, when only youths of 
wealthy parents or those with patrons attended school. The 
wise teachers of the time believed that fine clothing and 
jewels should not be worn by the scholar but rather, that 
the scholar should wear the garments of the worker. In the 
United States, the gown commonly worn for both the asso-
ciate’s and bachelor’s degrees has pointed sleeves (with a 
slit for the arm). It is designed to be worn closed. The gown 
for the master’s degree has an oblong sleeve, open at the 
wrist. The gown for the doctoral degree has bell-shaped 
open sleeves. All gowns are black and without trimming, 
with the exception of the doctoral gown, which normally 
is trimmed with velvet, has three bars or chevrons on the 
sleeves and may be in distinctive color(s) governed by the 
school granting that degree. The master’s and doctoral 
gowns may be worn open. 
WH I T E
Arts, Letters and
Humanities
D R A B
Business
L I G H T  B L U E
Education
B R OWN
Fine Arts
P U R P L E
Law
C R I M S O N
Media Studies
P I N K
Music
A P R I C OT
Nursing
S L AT E  B L U E
Occupational
Therapy
DA R K  B L U E
Philosophy
T E A L
Physical Therapy
G O L D E N  Y E L LOW
Science
C I T R O N
Sociology, Social Work
and Criminal Justice
S C A R L E T
Theology and
Religious Studies
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WORDS OF WELCOME
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
PRESIDENTIAL WELCOME
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES
COMMENCEMENT ADDRESS
Sacred Heart University Band
M U S I C :
Crown and Scepter—Gregory B. Rudgers
Pomp and Circumstance—Edward Elgar
Olympus—Barry Kopetz
War March of the Priests—Felix Mendelssohn 
With Valor and Honor—Mark Williams
Ceremonial Procession—Ron Arnon
Canterbury Procession—Ralph Vaughan Williams 
Highland Cathedral—Michael Korb and Ulrich Roever
M AC E  B E A R E R :
Patrick Morris, Ph.D. 
Associate Professor, Criminal Justice  
and President of the University Academic Assembly
Rupendra Paliwal, Ph.D. 
Provost and Vice President for Academic Affairs
Michaela Vieira ’21
Michael Alfano, Ph.D. 
Dean of the Isabelle Farrington College of Education
John J. Petillo, Ph.D.
President
John J. Petillo, Ph.D.
President
Marna P. Borgstrom
President & CEO of Yale New Haven Health System  
and Yale New Haven Hospital
Doctor of Humane Letters, honoris causa
Citation read by Anna Greer, Ph.D., CHES
Associate Professor, Director of Master of Public Health, 
Exercise Science
Richard Winston Edelman
President & CEO of Edelman
Doctor of Humane Letters, honoris causa
Citation read by: James Castonguay, Ph.D.
Professor, Director of the School of Communication & Media Arts
Richard Winston Edelman
G R A D UAT E  P R O G R A M
9PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR GRADUATE DEGREES
CONFERRAL OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF DIPLOMAS
STUDENT CONGRATULATIONS
ALUMNI GREETINGS
ALMA MATER
BENEDICTION
RECESSIONAL
Robin L. Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts & Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the Jack Welch College of Business
Michael Alfano, Ph.D.
Dean of the Isabelle Farrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
Mary Alice Donius, Ed.D., R.N. 
Dean of the College of Nursing
John J. Petillo, Ph.D.
President
Sebastian Altomarino D.P.T. ’18
Representing Graduate Students
Daniel Pascone ’06, M.B.A. ’12
President, SHU Alumni Association
Wendy Estavien ’19
Fr. Anthony Ciorra 
Vice President for Mission & Catholic Idenity
Sine Nomine—Ralph Vaughan Williams
With Valor and Honor II —Mark Williams  
My Shot—Lin Manuel-Miranda  Zack Lane ’18 
We Go On—Gavin Greenaway  Sarah Sullivan ’18
R E A D E R S :
Robert J. Coloney, M.B.A.
Director of Student Experience 
Jack Welch College of Business
Kathy Dilks, M.S. 
Director of Graduate, International & 
Veteran Student Affairs
Keith F. Gallinelli, M.S., M.B.A. 
Director of International Admissions
Joel R. Quintong, M.A. 
Director of Residential Life
N A R R ATO R  O F  C E R E M O N Y :
Michael W. Higgins, Ph.D.
Distinguished Professor of Catholic Thought
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MARNA PARKE BORGSTROM  
President & CEO of Yale New Haven Health System 
and Yale New Haven Hospital   
Marna Borgstrom began her career at Yale-New Haven 
Hospital more than 30 years ago. Her varied roles have 
taken her from a post-graduate fellowship and various 
staff and management roles to her 1994 promotion 
to the position of executive vice president and chief 
operating officer. In 2005, she was appointed president 
and CEO of both Yale-New Haven Hospital and Yale 
New Haven Health System.
The Yale New Haven Health System, which has $2 
billion in revenues and employs 13,000 people in 
Connecticut, includes Bridgeport and Greenwich 
Hospitals as well.
She has been the recipient of several awards 
recognizing her community involvement, including 
ADL’s Torch of Liberty Award, YMCA’s Women In 
Leadership Award, Junior Achievement Hall of Fame, 
New Haven Business Times’ 20 Noteworthy Women, 
Hill Health Center’s Leadership Award, Connecticut 
Women in Leadership Award, and she is a member of 
the Gateway Community College Hall of Fame. 
She serves on several national boards, including VHA, 
Inc. in Dallas, the Council of Teaching Hospitals and 
Healthcare Executives Study Society. Closer to home, 
she serves on the Connecticut Hospital Association’s 
Board of Trustees and Greater New Haven Regional 
Leadership Council. She was previously chair of the 
Connecticut Hospital Association’s Board of Trustees 
and served on the boards of the Hole in the Wall Gang 
Camp, the United Way of Greater New Haven and the 
Greater New Haven Chamber of Commerce’s Board 
and Executive Committee.
RICHARD WINSTON EDELMAN
President & CEO, Edelman
 
Richard Winston Edelman is the president and CEO 
of Edelman, the leading communications marketing 
firm. Founded in 1952 by his father, Daniel J. Edelman, 
the firm has offices in over 60 cities with more than 
6,000 employees worldwide. Edelman has extensive 
experience in marketing and reputation management, 
having led assignments with major corporations, NGOs 
and family businesses in over 25 industries. He has 
counseled countries in every region of the world on 
economic development programs.
As the creator of the annual Edelman Trust Barometer, 
now in its 18th year, Edelman has become one of the 
world’s foremost authorities on trust in business, 
government, media and NGOs. Under his leadership, 
the agency has garnered many of the industry’s top 
accolades, including the Grand Prix for PR at the 
Cannes Lions and Global Agency of the Year from the 
Holmes Report. He also has earned many industry 
honors. He topped PRWeek’s list of most powerful 
executives (2013), was recognized as the third-highest-
rated CEO by Glassdoor (2014) and was inducted 
into the Arthur W. Page Society’s Hall of Fame (2014), 
among others. 
He earned his MBA from Harvard Business School in  
1978 and a bachelor’s degree from Harvard College in  
1976. He serves on the Board of Directors of the Ad 
Council, the Atlantic Council, the Chicago Council 
on Global Affairs, the Children’s Aid Society, the 
Gettysburg Foundation, the 9/11 Museum and 
the National Committee on United States-China 
Relations. He also is a commissioner on The Business 
Commission and a member of the World Economic 
Forum, the Arthur Page Society and the PR Seminar. 
H O N O R A R Y  D E G R E E  R E C I P I E N T S
D O C TO R S  O F  H U M A N E  L E T T E R S ,  H O N O R I S  C A U S A
0
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U N D E R G R A D UAT E  P R O G R A M
Sacred Heart University Band
M U S I C :
Crown and Scepter—Gregory B. Rudgers
Pomp and Circumstance—Edward Elgar
Olympus—Barry Kopetz
War March of the Priests—Felix Mendelssohn 
With Valor and Honor—Mark Williams
Ceremonial Procession—Ron Arnon
Canterbury Procession—Ralph Vaughan Williams 
Highland Cathedral—Michael Korb and Ulrich Roever
M AC E  B E A R E R :
Patrick Morris, Ph.D.
Associate Professor, Criminal Justice  
and President of the University Academic Assembly
Rupendra Paliwal, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs
Sarah Taylor ’18
Laura Backus ’18
Tara Bradley ’18
C.J. Cofrancesco ’18 
Fr. Michael Ramos
Director of Campus Ministry & Chaplaincy
John J. Petillo, Ph.D.
President
John J. Petillo, Ph.D.
President
The Honorable Linda E. McMahon
Member of the President's Cabinet
Doctor of Humane Letters, honoris causa
Citation read by Jennifer Trudeau, Ph.D. 
Assistant Professor, Economics
The Honorable Linda E. McMahon
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CONFERRAL OF HONORARY DEGREES
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PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR UNDERGRADUATE DEGREES
CONFERRAL OF DEGREES AND PRESENTATION 
OF DIPLOMAS AND AWARDS
STUDENT CONGRATULATIONS
ALUMNI GREETINGS
ALMA MATER
BENEDICTION
RECESSIONAL
Robin L. Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts & Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the Jack Welch College of Business
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
Mary Alice Donius, Ed.D., R.N. 
Dean of the College of Nursing
John J. Petillo, Ph.D.
President
Samantha Pignatelli ’18 
President of the class of 2018
Daniel Pascone ’06, M.B.A. ’12
President, SHU Alumni Association
Elizabeth Connell ’18
Sarah Sullivan ’18
Cory Robinson ’18
James Taubl ’18
Soloist: Maria Ogundolani ’18
Fr. Anthony Ciorra
Vice President for Mission & Catholic Identity
Sine Nomine—Ralph Vaughan Williams
With Valor and Honor II —Mark Williams  
My Shot—Lin Manuel-Miranda  Zack Lane ’18 
We Go On—Gavin Greenaway  Sarah Sullivan ’18
R E A D E R S :
Robert J. Coloney, M.B.A.
Director of Student Experience 
Jack Welch College of Business
Robert Gilmore, M.A.
Director of Campus Experience 
Sean Heffron, M.A., M.B.A. 
Executive Director of Student Success
Devon E.K. McCormick, M.A.
Campus Minister 
Joel R. Quintong, M.A.
Director of Residential Life
N A R R ATO R  O F  C E R E M O N Y :
Michael W. Higgins, Ph.D.
Distinguished Professor of Catholic Thought
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THE HONORABLE LINDA E. MCMAHON 
Business Woman, Philanthropist, Advocate
The Honorable Linda E. McMahon is a member of the 
President’s Cabinet, where she advocates on behalf of 
America’s 30 million small businesses. An entrepreneur and 
business executive herself, McMahon is the co-founder and 
former chief executive officer of WWE, based in Stamford, 
Conn. 
McMahon has been a longtime advocate for women in 
leadership and business. She hosted an interview series with 
high-profile executives, journalists, public officials and other 
female role models here at Sacred Heart, and she highlighted 
the advances of women in a series called “Women in America” 
that she co-hosted with Burt Wolf on PBS stations nationwide.
She stepped down as CEO of WWE in 2009 to run for the 
U.S. Senate and was the Republican nominee to represent the 
people of Connecticut in 2010 and 2012.
McMahon has been widely recognized as one of the country’s 
top female executives. In 2014, she was honored by Fairfield/
Westchester County Business Journal as one of its “Women 
Making an Impact.” In 2013, she was one of Moves Magazine’s 
“Power Women,” and in 2007, she was one of Multichannel 
News’ “Wonder Women.” 
McMahon spearheaded a variety of charitable programs at 
WWE, including the company’s Get R.E.A.L. educational and 
literacy programs. The Make-A-Wish Foundation recognized 
WWE as a top wish granter in 2004, and McMahon was 
appointed to its National Advisory Council in 2005. 
In 2009, McMahon served on the Connecticut Board of 
Education as an appointee of Governor M. Jodi Rell.
Before joining the current Administration, McMahon served 
on the boards of Sacred Heart University; the Close Up 
Foundation, a Washington, DC-based nonprofit that works 
to inspire young people to participate in our democracy; and 
American Corporate Partners, a New York-based organization 
that pairs returning veterans with mentors in the workforce. 
She also served as president of the Advisory Board for 
Operation Helmet, which provides comfortable and protective 
helmet pads for U.S. troops; and was a member of the Advisory 
Board for SoldierStrong, which provides scholarships and 
rehabilitation technology for returning veterans. 
H O N O R A R Y  D E G R E E  R E C I P I E N T
D O C TO R  O F  H U M A N E  L E T T E R S ,  H O N O R I S  C A U S A
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AC A D E M I C  AWA R D S 
&  H O N O R  S O C I E T I E S
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CO L L E G E  O F  A R T S  &  S C I E N C E S  
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C H E M I S T R Y  
Gold Medal of Excellence Rebekka Elizabeth Chenard 
Silver Medal of Excellence Rachel Ruth Dorset
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C O M P U T E R  S C I E N C E  & 
I N F O R M AT I O N  T E C H N O LO GY  
Gold Medal of Excellence Mayank Mahendrabhai Patel   
Silver Medal of Excellence Jayasree Merugu
Certificate of Excellence Jignesh Mansukhbhai Togadiya
   
M A S T E R  O F  A R T S  I N  C R I M I N A L  J U S T I C E  
Gold Medal of Excellence Bryan Nubar Terzian
Silver Medal of Excellence Matthew John Chinkel 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  C Y B E R S E C U R I T Y  
Gold Medal of Excellence Aswin Babu Chelladurai
Silver Medal of Excellence Marlon Bermudez
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  A P P L I E D  P S YC H O LO GY
Gold Medal of Excellence Patricia Jareb
Silver Medal of Excellence Nola Hanrahan  
Outstanding Master’s Performance Award 
 Nicole Angelina Gaviola
Outstanding Master’s Performance Award 
 Nola Hanrahan
Outstanding Master’s Performance Award 
 Patricia Jareb
J AC K  W E LC H  
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  A C CO U N T I N G  
Gold Medal of Excellence Vincent Santucci 
Silver Medal of Excellence Jacqueline Rose Ziemer
Dean’s Leadership Award Christopher Carroll
Dean’s Leadership Award Sandie Rose Samrin
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence Whitney Vitti 
Silver Medal of Excellence Christopher Lieby 
Dean’s Leadership Award Jaclyn DiRusso
Dean’s Leadership Award Scott Prior
Dean’s Leadership Award Johanna Helene Elisabeth Rauch
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  D I G I TA L  M A R K E T I N G  
Gold Medal of Excellence Shourouk Alghamdi
Silver Medal of Excellence Geissy Soares Bitencourt
Dean’s Leadership Award Vita Savenko
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
F I N A N C E  &  I N V E S T M E N T  M A N AG E M E N T  
Gold Medal of Excellence  William James Ritter
Silver Medal of Excellence Minauti Kulkarni
Dean’s Leadership Award Meshal Mohammed A. Alkheliwi
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
H U M A N  R E S O U R C E  M A N AG E M E N T  
Gold Medal of Excellence Michele Wild
Silver Medal of Excellence Samantha Cilenti
I S A B E L L E  FA R R I N G TO N 
C O L L E G E  O F  E D U C AT I O N ,  FA I R F I E L D  
 
C E R T I F I C AT E  O F  A DVA N C E D  S T U D I E S 
I N  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence Adam Christopher Hamor 
Silver Medal of Excellence Jacqueline Ashley Cappiello
Dean’s Leadership Award   Shannon Shouldice Belanger
Dean’s Leadership Award Ray Anthony Coplin
Dean’s Leadership Award Lisa M. Lassen
Outstanding Thesis Award   Catherine Burland
Outstanding Thesis Award Brian Testroet
  
C E R T I F I C AT E  O F  A D VA N C E D  S T U D I E S 
I N  L I T E R A C Y  
Gold Medal of Excellence Kerry Kennedy Zrenda
Silver Medal of Excellence Jennifer Lynn Fritz
Dean’s Leadership Award Laurie Coville
Dean’s Leadership Award Sarah Johnson
    
M A S T E R  O F  A R T S  I N  T E AC H I N G   
Gold Medal of Excellence Olivia Ann Traina
Silver Medal of Excellence Megan Elizabeth Marcucci
Dean’s Leadership Award Catherine Esther Martin
Dean’s Leadership Award Julia Grace Pedersen
Outstanding Field Placement Award Samantha Galasso
Outstanding Field Placement Award Madelaine Kirsop Hutchings
Outstanding Field Placement Award Amanda Marie Lazaro
Outstanding Field Placement Award Heather Ilene Leone
Outstanding Field Placement Award Sarah Lipp   
Outstanding Master’s Project Award Shannon Marie Saranich
Outstanding Master’s Project Award Gina Nicole Silvestri
G R A D UAT E  A C A D E M I C  AWA R D S
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I S A B E L L E  FA R R I N G TO N  C O L L E G E   
O F  E D U C AT I O N ,  G R I SWO L D 
C E R T I F I C AT E  O F  A DVA N C E D  S T U D I E S    
I N  A D M I N I S T R AT I O N  
Gold Medal of Excellence Matthew Z. Brown
Silver Medal of Excellence William J. Linski
Dean’s Leadership Award Heather J. Nickerson
Outstanding Field Placement Award James G. Wildman
Outstanding Research Award  Kimberly N. Kelley
Outstanding Thesis Award Jennifer V. Lathrop
  
C E R T I F I C AT E  O F  A DVA N C E D  S T U D I E S    
I N  L I T E R AC Y  
Gold Medal of Excellence Michelle J. Bartholic
Dean’s Leadership Award Michelle J. Bartholic
M A S T E R  O F  A R T S  I N  T E AC H I N G   
Gold Medal of Excellence Tiffany L. DellaVentura
Silver Medal of Excellence John R. Stingle 
Dean’s Leadership Award Eleni P. Vossoughi
Outstanding Field Placement Award Melissa A. Maher
Outstanding Field Placement Award Karen D. Podurgiel
Outstanding Master’s Project Award Christine R. Corah
Outstanding Master’s Project Award Kristin Mary Majeika
Outstanding Master’s Project Award Hannah D. McNeil
CO L L E G E  O F  H E A LT H  P R O F E S S I O N S
D O C TO R  O F  P H Y S I C A L  T H E R A P Y  
Gold Medal of Excellence Ariel Sessler Branden
Silver Medal of Excellence Regina Nicole Palmieri
APTA Mary McMillan Scholarship Nominee  
Ariel Sessler Branden
Dean’s Leadership Award Erika Doyle
Dean’s Leadership Award Scott James Sheehan
Margaret Palliser Scholarship Allison Lynn Bonito
Margaret Palliser Scholarship Kelsey Margaret Pilon
Physical Therapy Professional Service Award 
Susan Collins
Stephen T. Bowers Scholarship Anna C. Cinea
Stephen T. Bowers Scholarship  Lindsey Marie McAlonan
Victor Vaughan Legislative Service Award  
Lindsey Marie McAlonan
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  E X E R C I S E  S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence Ann-Uriel H. Knausenberger 
Silver Medal of Excellence Michael Francis Stant 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
H E A LT H C A R E  I N F O R M AT I C S  
Gold Medal of Excellence Shara Heather Martel
Silver Medal of Excellence Shwetaben JigarKumar Pandya 
 
 
 
 
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
O C C U PAT I O N A L  T H E R A P Y  
Gold Medal of Excellence Amanda Mary Sassu
Silver Medal of Excellence Pooja S. Parekh
Dean’s Leadership Award Theresa Rose DeFalco
Dean’s Leadership Award Sophia Kon
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
P H Y S I C I A N  A S S I S TA N T  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Shannon Elizabeth Carroll
Silver Medal of Excellence Jonathan R. Dale
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  
S P E E C H  L A N G UAG E  PAT H O LO GY  
Gold Medal of Excellence Stephanie Marie Ridge
Silver Medal of Excellence Jillian McCann Wesh
Dean’s Leadership Award Arianna Rae Faustini
Dean’s Leadership Award Aynsley Gouck
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
D O C TO R  O F  N U R S I N G  P R AC T I C E  
Gold Medal of Excellence Jennifer S. Shaver
Silver Medal of Excellence Theresa M. Soltis
Dean’s Leadership Award Meredith Ann Heyde
Outstanding D.N.P. Project Award Tara Carolina Foisset
Outstanding D.N.P. Project Award Theresa M. Soltis
    
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
C L I N I C A L  N U R S E  L E A D E R  
Gold Medal of Excellence Bozena Rydzewski 
Dean’s Leadership Award Jessie Cameron Holland
Outstanding Capstone Award Kelly Marie Drumright
Outstanding Field Placement Award Jennifer Lauren Suess
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
FA M I LY  N U R S E  P R AC T I T I O N E R  
Gold Medal of Excellence Eileen Lonegan
Silver Medal of Excellence Jessica Dorey
Dean’s Leadership Award Carrie Lynn St. Hilaire
Outstanding Capstone Award Elizabeth Lawton
Outstanding Clinical Skills Award Sarah Davies
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
N U R S E  E D U C ATO R  
Dean’s Leadership Award Sandra Dawn Platt
Outstanding Field Placement Award Diana Marie Hickey
Outstanding Master’s Project Award Gina M. Grabowski
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  -  
N U R S I N G  M A N AG E M E N T  &  E X E C U T I V E  L E A D E R S H I P
Silver Medal of Excellence Jessica Marie Poetzsch
Dean’s Leadership Award Anita M. Hoey
Outstanding Administrative Practicum Award  
Lee Elizabeth Overhiser
Outstanding Field Placement Award Ashley N. Stanger
7
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U N D E R G R A D UAT E  A C A D E M I C  AWA R D S
CO L L E G E  O F  A R T S  &  S C I E N C E S  
A R T  &  D E S I G N  
Gold Medal of Excellence McKenna Julia Staurovsky
Silver Medal of Excellence Lauren Nicole Elmslie  
B I O LO GY  
Gold Medal of Excellence Stephanie Emily Giblin 
Silver Medal of Excellence Samantha Kathryn Pignatelli 
    
C H E M I S T R Y  
Gold Medal of Excellence David Daniel Bocach 
Silver Medal of Excellence Christopher James Domville 
    
CO MM U N I C AT I O N  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Alexandra Lane Padalino
Silver Medal of Excellence Maddalena JoAnn Tondi  
CO M P U T E R  S C I E N C E      
A N D  I N F O R M AT I O N  T E C H N O LO GY  
Gold Medal of Excellence Alex Dias
Silver Medal of Excellence Emily Kathleen Jones 
Gold Medal of Excellence in Programming 
    John Daniel Falcone     
 
C R I M I N A L  J U S T I C E  
Gold Medal of Excellence Richard Powers 
Silver Medal of Excellence Nicholas Daniel Cavallone  
   
D I G I TA L  C O M M U N I C AT I O N  
Gold Medal of Excellence Anthony Robert Russo
Silver Medal of Excellence Emily Anne Gentile   
   
E N G L I S H  
Gold Medal of Excellence Maurice Rodriguez
Silver Medal of Excellence Alexa Noelle Kober  
   
G E N E R A L  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Derek Gordon
Silver Medal of Excellence Darrin Joseph Besescheck, Jr. 
G LO B A L  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Estée Deschamps
Silver Medal of Excellence Rebecca Joiner Mulrean
H I S TO R Y  
Gold Medal of Excellence Jennifer Clare McMahon
Silver Medal of Excellence Gianna Marie Ann DiMartino
M A T H E M A T I C S  
Gold Medal of Excellence Rachel Andriunas
Silver Medal of Excellence Nancirose Gami Piazza  
   
M E D I A  A R T S  
Gold Medal of Excellence Faye Margaret Kenajian 
Silver Medal of Excellence Alexandria Rose Grobleski 
MO L E C U L A R  &  C E L L U L A R  B I O LO GY  
Gold Medal of Excellence Jenna Marie Santangelo
Silver Medal of Excellence Arianna Leo
N E U R O S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence Michael Stewart Boyles
Silver Medal of Excellence Mary Alyssa Garside
P H I LO S O P H Y  
Gold Medal of Excellence Kristina Irene Payne
     
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
Gold Medal of Excellence Estée Deschamps
Silver Medal of Excellence Rebecca Joiner Mulrean
     
P S YC H O LO GY  
Gold Medal of Excellence Bethany Celeste Halliwell
Silver Medal of Excellence Anna Grace Brown  
   
S O C I A L  WO R K  
Gold Medal of Excellence Alexa Holzberger
Silver Medal of Excellence Leah Hwang Stackhouse Ferriby 
    
S O C I O LO GY  
Gold Medal of Excellence Abigail Elizabeth Hood
Silver Medal of Excellence Sarah Ann Morris   
  
S PA N I S H  
Gold Medal of Excellence Kelly Ondine LaFronz 
Silver Medal of Excellence Leah Nicole Forbes 
T H E O LO GY  A N D  R E L I G I O U S  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Uwem Joseph Akpanikat
18
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J AC K  W E LC H  C O L L E G E    
O F  B U S I N E S S  
AC CO U N T I N G 
Gold Medal of Excellence James Nicholas Henderson
Silver Medal of Excellence Nicholas Michael Ianni     
B U S I N E S S  E C O N OM I C S
Gold Medal of Excellence Trent Lee Thompson  
Silver Medal of Excellence James Chiavaro     
F I N A N C E
Gold Medal of Excellence Joseph Norman Choiniere  
Silver Medal of Excellence Daniel Cohen     
M A N AG E M E N T
Gold Medal of Excellence Anthony Thomas Fugnitti  
Silver Medal of Excellence Jessica Elizabeth Colucci      
M A R K E T I N G 
Gold Medal of Excellence Erin Storck   
Silver Medal of Excellence Kristy Ryan     
S P O R T  M A N AG E M E N T 
Gold Medal of Excellence Casey E. Smith  
Silver Medal of Excellence Daniel Sean Fontaine  
CO L L E G E  O F  H E A LT H  P R O F E S S I O N S 
AT H L E T I C  T R A I N I N G 
Gold Medal of Excellence Christopher Scott Cote   
Silver Medal of Excellence Jordan Tyler Velez   
E X E R C I S E  S C I E N C E 
Gold Medal of Excellence Sydney Carron Connolly  
Silver Medal of Excellence Devin Patrick Towne     
H E A LT H  S C I E N C E 
Gold Medal of Excellence Rachel Anne Bellantoni   
Silver Medal of Excellence Jessica Mary O’Connell 
C O L L E G E  O F  N U R S I N G     
N U R S I N G  F I R S T  P R O F E S S I O N A L  D E G R E E 
Gold Medal of Excellence Laina Elizabeth Iuele  
Silver Medal of Excellence Shannon Taylor Williams     
N U R S I N G  R N  TO  B S N 
Gold Medal of Excellence Dawn Marie Baldwin   
Silver Medal of Excellence Jodie L. Elmer     
19
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CO L L E G E 
O F  A R T S  & 
S C I E N C E S
Alpha Epsilon Delta  
The Health Professional 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Dominique Anselmin 
Amanda Rose Beecher 
David Daniel Bocach 
Katrina Martins Borges 
Mary Cristina Cantwell
Klaire Marie Carregal
Tara Elizabeth Connelly 
Hannah Rose Cook 
Michelle Anne Costa 
Lara Michaela Jude C.  
De Castro
Kylie Marie Elimanco  
Hailey Lin Erwin 
Olivia Rose Fatica 
Jonathon Ferro  
Mary Alyssa Garside 
Stephanie Emily Giblin
Bethany Celeste Halliwell
Rebecca Marie Hinckley 
Kaylah Viray Hoffman
Timothy Ryan Holland
Nicole Iantorno 
Kyle John Ioos
Brenna Janjigian 
Evan Windell Jones 
Lauren Rose Kelly
Elizabeth Klein 
Anna Mary Kovach 
Taylor Lynn Laslett  
Rebecca Michelle Lee
Arianna Leo
Michael David Lopes 
Ashley Nicole Marx
Sandra Michelle Mercado
Jarrett Ryan Michaels
Deirdre Therese O’Malley  
Catherine Ann Perdion
Nicole Taylor Perin 
Kayla Phelan
Karlee Rose Picard
Samantha Kathryn 
Pignatelli 
Gennlie Nichole Pizarro 
Margaret Lacey Rolfe 
Elizabeth Ann Rosa 
Cory Seltman
Brittany Sofia Smith 
Kathryne Garland Stowell 
Ariana Beth Tamburri
Erin Rae Thomas
Bianca Viola Timpano
Devin Patrick Towne 
Elizabeth Venezia
Nicholas John Waltz
Abby J. Wolfin 
Christie Wukovits
Samantha Taylor York
Alpha Kappa Delta 
International Sociology 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Paul Mathew Franco
Abigail Elizabeth Hood
Kelly Yumitzy Llaguno
Hannah Joan Maximin
Sarah Ann Morris
Mikaela Maria Sherlock
Alpha Phi Sigma  
National Criminal  
Justice Honor Society
G R A D UAT E S
Joshua Paul Beloff
Lonny McGee
Sarah May Meyerdierks
Moses Webb
 U N D E R G R A D UAT E S
Urdis Carmela Castrovillari
Nicholas Anthony Cinquina
Makayla Sitea Dole
Daniell Robert Dowsett
Timothy Liam Johnson
Christopher James Kantor
Paul James Klee
Zachary Thompson Lane
Stephen John Louglas
Stachakay Renee Silvera
Kallysta Orian Tanguay
Margaret Catherine Woods
Sean Kevin Zaremba
Beta Beta Beta
National Biological
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Amanda Rose Beecher
Elizabeth Laura Bouchard
Christina Marie Cerreta
Klaire Marie Carregal
Jacob Scott Davis
Hailey Lin Erwin
Olivia Rose Fatica
Mary Alyssa Garside
Stephanie Emily Giblin
Anna Mary Kovach
Arianna Leo
Ashley Nicole Marx
Samantha Kathryn 
Pignatelli
Jenna Marie Santangelo
Francesco Scarano
Delta Epsilon Sigma 
National Scholastic  
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Alexis Rose Arena
David Daniel Bocach
Thomas Michael Bonelli
Gianna Nicole Bordieri
Mark Francis Mathew 
Boyle, Jr.
Jean Marie Cariello
Hannah Rose Cook
Gianna Marie Ann 
DiMartino
Angela DiRenno
Christopher James 
Domville
Lauren Nicole Elmslie
Leah Hwang Stackhouse 
Ferriby
Wendy Lee Friend
Stephanie Emily Giblin
Alexandria Rose Grobleski
Regan Elizabeth Howard
Anna Mary Kovach
Danielle Lapierre
Colin Barker Lomnitzer
Tyler James Longolucco
Ashley Nicole Marx
Christina Mary Masciale
Samantha Florence-Ann 
Mays
Taryn Elizabeth 
McCormick
Alexandra Lane Padalino
Gabrielle Viana Perk
Haily Eden Reatherford
MacKenzie Kate Rondeau
Nikolaus Joseph Rubino
Mikaela Maria Sherlock
Erin Storck
Erin Rae Thomas
Amanda Beverly Viscount
Gamma Sigma Epsilon 
National Chemistry 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Stephen William Baer, Jr.
Amanda Carol Balesano
David Daniel Bocach
Christopher James Domville
Massimiliano Trentini
Sarah Ashley Zupetz
Lambda Pi Eta National 
Communication Association 
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Fallon Nicole Bevino
Alexa Eden Binkowitz
William Wallace Callahan
Lisa Carbone
Ryan Michael Cosner
Nicole Angelina Croteau
McKenzie Elisabeth DeGroot
Robert F. Devanna
Caroline Judith Fallon
Sabrina Lynn Garone
Giovanna Rose Gatto
Marguerite Grace Girandola
Alexandria Rose Grobleski
Meliha Gutic
James Alexander Harnett
Heather Ann Keller
Faye Margaret Kenajian
Danielle Lapierre
Joseph Michael Laspina
Shawn Sanghoo Lee
Katharine Anne Lindskog
Amanda Lee Nardiello
Melissa Nicole O’Rourke
Alexandra Lane Padalino
Isabel Rodriguez
Anthony Robert Russo
Anthony James Santino
Maddalena JoAnn Tondi
Lydia Wight
Phi Alpha 
National Honor Society 
for Social Work 
U N D E R G R A D UAT E S
Morgan Lynn DeFeo
Marisa Denise Desjardins
H O N O R  S O C I E T I E S
0
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Leah Hwang Stackhouse 
Ferriby
Adilene Garcia
Autumn Harris
Alexa Holzberger
Elisa Victoria Lemack
Melanie Elizabeth Lerner
Tyler James Longolucco
Matthew Miller
Shantel Teri Morris 
Amanda Elizabeth 
Napolitano
Cori Anne Perruzzi
Keri Ann Pringer
Amy Ryan Ricotta
Katie Ann Russo
Katherine Rose Seckler
Danielle Elizabeth Sheehan
Stachakay Renee Silvera
Kelly Elizabeth Tarascio
Sabrina Adele Torri
Rachel Mei Zacharczyk
Phi Alpha Theta 
National History 
Honor Society 
U N D E R G R A D UAT E S
Gianna Marie Ann DiMartino
Jennifer Clare McMahon
Andrew James Pruitt
Phi Sigma Iota 
International Foreign 
Language Honor Society 
G R A D UAT E S
Alison Sandra Hoag
Kelly Ondine LaFronz
Monica Lynn Reis
Mikaela Maria Sherlock
U N D E R G R A D UAT E S
Julia Sallis Barrows
David Daniel Bocach
Gianna Nicole Bordieri
Marissa Ann Gavilan
JonCarlo Hernandez-Lopez
Abigail Mary Jacaruso
Melissa Lizarazo
Brianna Marie Paniscotti
Amy Ryan Ricotta
Francesco Scarano
Danielle Elizabeth Sheehan
Pi Mu Epsilon 
National Mathematics  
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Rachel Andriunas
David Daniel Bocach
Michael Stewart Boyles
Christopher James 
Domville
Nicole Antonia Esposito
Akeylah Madeline 
Khandwala
Arianna Leo
Pi Sigma Alpha
National Political
Science Honor Society
U N D E R G R A D UAT E S
Nicholas David 
Estée Deschamps
Daniel Robert Dowsett
Tina Marie Fodera
Emily Anna Helldorfer
Christopher James Kantor 
Rebecca Joiner Mulrean
Sabrina Nicole Sadler
Louis Dwayne Stober, III 
Psi Chi
International Honor 
Society in Psychology
G R A D UAT E S
Antoinette DiVisconti
Danielle Glick 
Luna Jahan Latif
Nicole Rose Misencik
Lauren Elizabeth Molella
Priscilla Montes
Melanie Rafferty 
Stephanie A. Trelli
Christin Mary Wray
U N D E R G R A D UAT E S
Anna Grace Brown
Emma S. Deryder 
Angela DiRenno
Makayla Sitea Dole
Amanda Nicole 
DuQuesnay
Dava Ann Fortunato
Michael Joseph Fritz, Jr.
Bethany Celeste Halliwell
Hayley Marie Lopreto
Ashley Jeanette Loser
Noelle Mayne
MacKenzie Kate Rondeau
Nikolaus Joseph Rubino
Sarah Elizabeth Sullivan
Phillip Alexander Tomas 
Danielle Annette Vigliarolo 
Amanda Womelsdorf 
 
Sigma Iota Rho
Honor Society for 
International Studies
G R A D UAT E S
Estée Deschamps
Rebecca Joiner Mulrean
Sigma Tau Delta
International English
Honor Society
U N D E R G R A D UAT E
Mackenzie Cassandra Clift
Zachary James Festini
Emily Ann Grilley
Amanda Jung
Katherine Ariel Keating
Alexa Noelle Kober
Gabriella Morgan Lind
Paige Alyson McKinley
Monica Lynn Reis
Sara Catherine Robaczynski
Cory Joseph Robinson
Maurice Rodriguez
Alysa Williams
Theta Alpha Kappa
The National Honor
Society for Religious
Studies and Theology
U N D E R G R A D UAT E
Uwem Joseph Akpanikat
The Thomas More 
Honors Program
U N D E R G R A D UAT E
John Albergo
Briana Nicole Andreoli
Rachel Andriunas
Stephen William Baer, Jr.
Amanda Carol Balesano
Melissa Rose Ballinger
Amanda Rose Beecher
David Daniel Bocach
Anna Grace Brown
Patrick Robert Cabana
David Ryan Cannata
Kelly Elizabeth Castro
James Chiavaro
Christopher John Cofrancesco
Daniel Cohen
Roy Colter
Michelle Anne Costa
Christopher Scott Cote
Nicole Angelina Croteau
Casey Rose Culkin
Kathryn Marie Darling
Lara Michaela Jude C.  
De Castro
Emma S. DeRyder
Estée Deschamps 
Joseph Dicostanzo
Angela DiRenno
Michael Sean Doherty
Laura Ann Donato
Hailey Lin Erwin
Nicole Antonia Esposito
Brian Joseph Eustace, III
Nicholas Michael Faulise
Edward Thomas Feeley
Melissa Lynn Ferlo
Benjamin Charles Field
Brianna Joy Frobosilo
Mary Alyssa Garside
Kelly Taylor Gilbert
Trevor Joseph Guerrera
Victoria Susan Hague
Bethany Celeste Halliwell
Abigail Elizabeth Hood
Katherine Louise Horne
Gabriella Iadevaia
Laina Elizabeth Iuele
Abigail Mary Jacaruso
Emily Kathleen Jones
Katherine Ariel Keating
Thomas Daniel Ketcham
Akeylah Madeline Khandwala
Kelly Yumitzy Llaguno
Hayley Marie Lopreto
Cynthia Sundara Louro
Abigail Grace Marco
Ashley Nicole Marx
Christina Mary Masciale
Noelle Mayne
Paige Alyson McKinley
Kimberly L. McNally
Juliana Rose Merighi
Alyssa Nicole Mickalauskas
Kayla Ann Mieczkowski
Sarah Ann Morris
Kaitlyn Ann Murphy
Jessica Mary O’Connell
Catherine Joan Paggi
Christopher David Patrick
Catherine Ann Perdion
Karlee Rose Picard
Samantha Kathryn Pignatelli
Sara Isabel Pires
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Curtis James Quinn
Richard Philip Rignola, III
Cory Joseph Robinson
Elizabeth Ann Rosa
Sabrina Nicole Sadler
Henry Edward Santarpio, IV
Christopher Saunderson
Brittany Sofia Smith 
Casey E. Smith
Sarah Elizabeth Sullivan
Kallysta Orian Tanguay
Jake Tavernite
Erin Rae Thomas
Trent Lee Thompson
Maddalena JoAnn Tondi
Rachel Mei Zacharczyk
Ewelina Zambrzycka
Sarah Ashley Zupetz
Upsilon Pi Epsilon
International Honor 
Society for Computing 
and Information
G R A D UAT E S
Hussam Alattas
Faisal Abdolgone Alharby
Reem Nasser Abdulaziz 
Alshenaifi
Henry Leslie Foss
Terry Guldimann
Braho Hodzic
Rahul Ravi Isaac
Gaurav Kumar 
Christopher Parian
Elizabeth Adetobi 
Rojugbokan
Nikita Ramakant Shinde
Shami Milind Waghmare
U N D E R G R A D UAT E S
Emily Kathleen Jones
 
J AC K  W E LC H 
C O L L E G E  O F 
B U S I N E S S
Beta Gamma Sigma
International Business 
Honor Society
G R A D UAT E S  ( M B A )
Nathaniel James Caldwell
Jaclyn DiRusso
Ethan West Rosen
Whitney Vitti 
Michael A. Weymouth
John Zarella
U N D E R G R A D UAT E S
Joseph J. Alberts
Marianna Battista
Thomas Michael Bonelli
Kelsey Ann Burton
Cody Tyler Campson
Serina Theresa Capuano
James Chiavaro
Eric Ming-Hua Chou
Daniel Cohen
Jessica Elizabeth Colucci
Kevin Joseph Cop  
Morgan Charles DeMartini
Rafaela dos Santos
Kevin David Duke
Benjamin Charles Field
Kristen Nicole Field
Kylie Rebecca Finnerty
Anthony Thomas Fugnitti
Michelle Nathalie Gavilanes
Matthew S. Gerham
Shannon Victoria Guerin
Victoria Susan Hague
James Nicholas Henderson  
Nicholas Michael Ianni
Timothy Liam Johnson
Daniel Kelly
Timothy Michael Kelly
Thomas Daniel Ketcham
Matthew Love
Kristina Marie Markey
Julie Anna Marren
Ashley Mascolo
Samantha Florence-Ann Mays
Christopher McCormick
Taryn Elizabeth McCormick 
Lauren Margaret McGillivray
Brian Robert Moore
Andrew Nelson
Britta Haze Nordstrom
Tori Leigh Katherine Oates
James Christopher Parker
Matthew Thomas Posch
Patrick Anthony Quinn
Nicole Alexandra Reiman
Brandon Joseph Roth
Jenna Elizabeth Rothermel
Henry Edward Santarpio, IV
Christopher Saunderson
Brennan Thomas Scanlon
Joshua Michael Scaringe
Casey E. Smith
Erin Storck
Paul Michael Talamo
Zackary James Tsamisis
Kei Katherine Tsukamoto
Emily Ann Melin
Jaclyn Nancy Miller
Sandra Dawn Platt
U N D E R G R A D UAT E S
Annel Alcantara
Alexis Rose Arena
Molly Elizabeth Barker
Alicia Elizabeth Buynovsky
Jean Marie Cariello
Tracey Anne Castelli
Kelly Elizabeth Castro
Teresa J. Coppa
Michelle Marie Correia
Victoria Cotto
Colleen Marie Dalton
Cara Emily Desrosiers
Briana Marie DiLeo
Kaitlyn Ann Doherty
Stefanie M. Falcone
Sara Anne Falvey
Jamie Catherine Fregeau
Wendy Lee Friend
Nicolette Paige Giacchetto
Caroline Giunta
Shannon Mae Goulding
Bernadette Desiree Gray
Kathy Guzman
Kaylx Harrell
Michelle Elizabeth Herlihy
Emily Catherine Hoffer              
Jenna Marie Hoffman         
Gabriella Iadevaia    
Melissa Nicole Isaac  
Laina Elizabeth Iuele  
Allison Michele Johnston   
Kara Janine Kendall              
Jillian Maire Labriola
Rebecca Michelle Lee
Meghan Nicole Liquindoli
Cynthia Sundara Louro
Andrea Renee Macaulay            
Christina Mary Masciale
Olivia Eileen McCarthy
Brianne Jayne Melillo
Alyssa Nicole Mickalauskas
Sarah Rose Minicozzi
Amy Marie Peruti
Nicholas Vincent Rivera
Jillian Maura Pia Rosa 
Santini
Gina Marie Sorrentino
Alexandra Lee Stang
Kate Elizabeth Svensen
Jesscia Lynn Torres
Shannon Taylor Williams
Christopher Paul Tumio
Jonathan Paul Vergara
Ermerson Waumans
CO L L E G E  
O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Phi Theta Epsilon
The American 
Occupational Therapy 
Foundation Honor Society
G R A D UAT E S 
Jaclyn Bria
Katharine Irene Carter
Sara Katherine Dydyn
Sophia Kon
Leah B. Kragh
Marissa Lerit
Amanda Erin McGuire
Malia Michi Norman
Pooja S. Parekh
Alina Pulfrey
Tara Amelia Raguso
Amanda Mary Sassu
Zachary Curtis Schafer
Mariah Nicole Schwab
Amy Spielvogel
Emily Webster
CO L L E G E  
O F  N U R S I N G
Sigma Theta Tau
International Honor 
Society of Nursing
D O C TO R  O F 
N U R S I N G  P R AC T I C E
Rebecca Lauren Bathrick
Joan O’Rourke
Judy Cavolick Ruggiri
Lynette Ailsa Soto
G R A D UAT E S
Dana Elizabeth Andreo
Kristin Marie Angelo
Sarah Davies
Brenice Duroseau
Daphenie Fauvel
Jordan Ficocelli
Julia Simcox Kuriger  
Elizabeth Lawton    
Michael Limosani
Eileen Lonegan
Jessie Madormo
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C A N D I DAT E S 
F O R  G R A D UAT I O N
26
J AC K  W E LC H  C O L L E G E 
O F  B U S I N E S S
Doctor of Business 
Administration
Prince Johnson Adjei
Mario Alagoa
Matthew Crane
Alan Louis DelFavero
John Felletter
Thomas Nicholas Kushner
Fu-chin Cecelia Mundt
Stephen Prescod
Mary Reilly
Matthew H. W. Roessler
CO L L E G E  O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Doctor of Physical Therapy
Sebastian Jose Altomarino
Allison Lynn Bonito
Jennesa Kristine Borodkin
Ariel Sessler Branden
Emily Calabrese
Jocelyn Rose Ceruti
Anna C. Cinea
Brian Patrick Cleary, Jr.
Allison Coll
Susan Collins
Brandon Coveney
Elizabeth Cora DeBenedictis
Craig Daniel DeCesare
James Christopher Digregorio
Joanne L. Downing
Erika Doyle
Brianne Marie Dwyer
Jessica Fiscella
Jessica Giammattei
Gianna Marie James
Hannah Joann Kimmel
Emily Kiss
Cassie Ann Lincoln
Lindsay Marie Lombardo
Donald Joseph Marquis
Jillian Mattie
Lindsey Marie McAlonan
Jamie Lee McLean
Michele Marie Meggiolaro
Sabrina Melendez
Victoria Lynn Morrell
Kaela Ann Murphy
Jamie O’Donoghue
Michaela Meghan O’Neil
Regina Nicole Palmieri
Katerina Antonia Parlamas
Katelyn Mae Pier
Kelsey Margaret Pilon
Carley Taylor Sabatini
Kasey E. Schiavoni
Scott James Sheehan
Kaitlyn Shemitz
Rachneet Singh
Martine Cecille Szanto
Gestine Tablada
Robert Michael Toth, III
Aileen Trella
Megan Trendowski
Colin Michael Trudeau
Carla Vaccarello
Anne Williams Volmert
Garrett Wayne Wadsworth
Lindsey Marie Wallace
Sean Patrick Walsh
Nataliya Yatsevich
Guo Zhe Zeng
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Doctor of Nursing Practice
Rebecca Lauren Bathrick
Janice M. Bergin
Tara Carolina Foisset
Carol J. Gallo
Sherleen Harding
Meredith Ann Heyde
Sharon A. Manning
Emily Ann Melin
Joan O’Rourke
Janet Rivera Rosado
Judy Cavolick Ruggiri
Jennifer S. Shaver
Theresa M. Soltis
Lynette Ailsa Soto
Deanne Walsh
I S A B E L L E  FA R R I N G TO N 
C O L L E G E  O F  E D U C AT I O N
Certificate of Advanced 
Studies–Administration
Marisol M. Acevedo-Vazquez
Sara Elizabeth Alberti
Mercedes E. Alger
Joseph Edward Anastasio
Michele K. Arico
Vincent Anthony Artese
Kim Athan
Amy Begue
Shannon Shouldice Belanger
Caitlin Boles
Geneviève Brand
Matthew Z. Brown
Suzanne L. Brunelle
Sarah Bryan
Catherine Burland
Donna Burns
Lori Butterfield
Jacqueline Ashley Cappiello
Christopher Michael Carr
Robert M. Cillino
Corinne Clark Barney
Tanya N. Collins
Michelle Combs
Ray Anthony Coplin
Ernest J. Covino
Tiffany W. Cozzolino
Keith Danieluk
Seymour C. Deoliveira
Sharon Marie Dixon
Noelle Rae Durkin
Jaimie W. Fisco
Andrea delPino Fonseca
Karyn Beth Gallagher
Megan Gallant
Kelly E. Gelineau
Suzanne Gill
Amy M. Golas
Emily Beth Gomes
Kaitlyn Goodwin
Katelyn Ann Grimes
Julie K. Gutierrez
Patricia L. Hamlin
Adam Christopher Hamor
Kate M. Hespeler
Krystal Marie Hill
Tomeka Kelley Howard
Arlette Johnson
Michael Jacob Jones
Marie Elaina Kass
Kimberly N. Kelley
Robert Andrew Kravecs, III
Tricia J. Lance
Lisa M. Lassen
Jennifer V. Lathrop
Jennifer Lynne Lauria
William J. Linski
Jacqueline R. Love
Theresa Ann Manus
AnnaMaria Martin
Luis Menacho
Jill M. Menghi
Heather J. Nickerson
Peter J. Nye
Evan E. O’Neill
Matthew Parsons
Scot D. Peaslee
William Brown Plunkett, IV
Trisha Marie Rose Pytko
Lara Danielle Riccitelli
Kimberly Lauren Rossi
Daniel Routhier
Matthew Rucinski
Kamilah Oneika Ruddock
Jonathan K. Searles
Kenneth Edward Seder
Natasha Leigh Smith-Bowe
Michelle A. Staley
Katherine Stearns
Amy K. Stevenson
Brian Testroet
Jessica M. Ward
James G. Wildman
Kimberly G. Wilson
Kerri A. Zmeskal
Andrew Zold
Certificate of Advanced
Studies–Literacy
Jennifer Lynne Bachman O’Brien
Abigail Jean Baldino
Michelle J. Bartholic
Laurie Coville
Jacquelyn DePierro
Jennifer Lynn Fritz
Brooke Ann Prusaczyk
Sarah Johnson
Lacey Killian
Chelsey Marsh
Patrice A. Moore
Jacqueline S. Pastrana
Sara L. Snelling
Kerry Kennedy Zrendaw
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Post Master’s Certificate
Family Nurse Practitioner
Kimberly Ann Pearson
Nicole Marie Rogucki
CO L L E G E  O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Master of Science
Chemistry
Marwah Aboueissa
Hatoon Hamad Albilady
Abdulaziz Alghamdi
Duaa Alhazmi
Osama Alkhudhari
Abdullah Jamaan Almalki
Ahmed Alrashdi
Fawziah Alrasheedi 
G R A D UAT E  S T U D E N T S
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Sudheer Kumar Arapelly
Tahani Abdoh Assiri
Varshitha Bandi
Sushma Sree Bondela
Rebekka Elizabeth Chenard
Vaishnavi Chintala
Francis Edward Divisconti
Rachel Ruth Dorset
Shavin Hamoto
Dylan Mathew Laferriere
Pavani Mynampati
Manikanta Suryanarayana 
Reddy Nallamilli
Nikitaben Kishorbhai Patel
Vinit Hasmukhbhai Patel
Rebecca G. Roper
Jaclyn Nicole Shearin
Sravya Singireddy
Lazaros Stefanidis
Naveena Tamma
Venkata Raga Sumanth Vasantha
Anjani Priya Venigalla
Mounika Vummethula
Master of Arts 
Communication
Ibraheem Adebanjo
Abdullah Hassan Albariqi
Hadeel Salama Alhowaiti
Marwan M. Aljohani
Fouad Saad S. Almalke
Mohammed H. Almutairi
Ghaliah Almuwallad
Hussain Mohammed Alshehri
Amani Hamdi Alyamani
Patrick Arellano
De’von Barnett
Bryson Sheridan Boettger
Elisha Brown
Patricia M. Brunetto
Raymond Anthony Corriea
Julia Cupolo
Joy Carolyn Daniels
Patrick John Devir
Jessica Lynn Diaz
Riham Faden
Tariq Faruq
Kathleen Fazzinga
Tifani Gay
Nicole Helene Granito
Jillian Elisa Gray
John Thomas Grosso
Catherine Maureen Hulme
Gail F. Hunt
Jean Alphonse Kremer
Keith Maciog
Aleta Magliocchetti
Crystal Maruszak
Kristen J. Maurer
Erin Marie Morgan
Hayley Jane Morris
Amanda Lauren Nowitz
Gabriella Nutile
Nathan Jamil Perez
T’Ana J. Pertillar
Aubrey Nicole Quinlan
Salam Qumsiyeh
Hector Luis Ramirez, II
Karina Rodriguez
Sarah Rodzevik
Ivan Roman
Marina Rull Valdivieso
Harris Manning Shovelin
Louis C. Sklenarik
Thomas Spierto
Gina Noelle Tomassetti
Khuyen Truong
Harshal Varpe
Kiara Ashlee Waide
Tyler Weed
Amanda White
Cynthia Marie Woodbyrne
Richard Wrigley
Master of Arts
Media Literacy and  
Digital Culture
Kelly Balanca
Julius V. Brown
Paula Modarelli Cocozza
Jeanette Dowling
Kayla Marie Grodzicki
Kristin Grace Joyce
Brittany Lynn Mullally
Marisa Angelina Papa
Alexis Aleece Romero Walker
Margaret Sulik
Tyler Elizabeth Welch
Nicolette Brittney Zeigler
Master of Arts
Sport Communication  
and Media
Imani Alston
Samantha Amatuzzo
Delvon Artis
Adam James Chambers
Lindsay Cometz
Justin J. Devellis
Tyler Joesph DiPierdomenico
Kyle Patrick DiVico
Brian James Duane
Rory Patrick Feeney
Gabriel Garcia
Allison Gaskins
Geronimo J. Guevara
Michael John Haase
Sean Tyler Hamilton
Marquis Delanté Harper, Jr.
Gera Holmes
Osedebamen Imeokparia
Sonal Motiram Kharule
Kara Levine
Timothy McDonald
Mario D. Miranda
Michael Nelson
Mustapha Noibi
Colby John Nolan
Michael Anthony O’Brien
Brett John Olayos
Anthony E. Parelli
Rory Rux
Katherine Elizabeth Schulz
Erin Smith
Kenneth Dylan Strachan
Michael Tully
Daniel Varga
Corinne R. Wright
Michael Brad Wynn
Master of Science  
Computer Science & 
Information Technology 
Harika Adusumalli
Sneha Krishna Ahiwale
Turki Akmi
Mushael Alawad
Tarfah Alblewi
Sahar Alghamdii
Aljohani Zuhair Ali A.
Naresh Kumar Allada
Vaman Reddy Allepu
Nagendrachoudari Alluri
Prashanth Alluri
Salem Turki Alshehri
Reem Nasser Abdulaziz  
   Alshenaifi
Raja Raviteja Ambati
Alexandria Angst
Hariprasad Annamdasu
Sai Teja Attuluri
Karline Augustin
Raja Sekhar Bagam
Rahul Bathini
Austin Randal Carnes
Lakshman Venkata Bhavani 
   Cherukuru
Sailesh Chittoor Neelakantan
Nitya Satya Swaroop Chitturi
Harsha Dama
Anusha Devarapalli
Anil Kumar Reddy Dodda
Leela Narendra Sai Doppalapudi
Aditya Rajkumar Echapuram
Amaravathi Eluri
Zhikai Fan
Megha Vivek Gaonkar
Sanchita Sunil Ghuge
Srivatsav Godthi
Sahith Reddy Gongalla
Pavan Seshu Kumar Gorantla
Lokesh Goriparti
Abhishekreddy Govindreddygari
Manikanta Gutta
Philip Hammer
Rahul Ravi Isaac 
Anusha Jagupilla
Mohit Kumar Jaiswal
Venkata Sai Teja Jandhyala
Steven Jean-Paul
Husein Tariq Jomaa
Rishi Babu Kakarla
Ravindra Varma Kakarlapudi
Gayathri Kalakuntla
Prasad Bhimrao Kale
Chandan Karumanchi
Vaishali Manilal Katariya
Varun Reddy Kathi
Yeswanth Kumar Reddy  
    Katterapu
Srikanth Kavali
Derek Kazmercyk
Abhishek Kesanapalli
Koundanya Rajan Kesani
Mia Lawrence Knowles
Divya Kolla
Satish Kumar Kolla
Aditya Kondeti
Ashlesha Lakshmi Koneru
Rakesh Kothapalli
Sanjay Paul Kothapally
Pranay Kothuri
Erik Robert Kozlowski
Vineshwari Prasad Kulkarni
Rahul Kummari
Sripriya Kuttla
Samuel Everett LaFleur
Suchithpal Reddy Lankala
Naresh Lokiny
Jeffrey Lominy
India Eniola Teneka Long
Joseph Lyons
Venu Madhav Reddy Mada
Tani Manoj Maddula
Vishnu Sai Reddy Makireddy
Shubham Malve
Syam Prasad Manam
Veera Anjaneya Reddy Matli
Jayasree Merugu
Sai Sri Manoj Miriyala
Brittney Monroe
Appala Raju Mudunuri
Shivaji Munukuntla
Madhuri Nalluri
Karthik Namani
Bala Subramanyam Nanduri
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Gopi Krishna Nimmagadda
Chaitanya Sreenivas Pakala
Jyothi Pakalapati
Sainath Panchangam
Eesha Parimal Pande
Dharit Dilipkumar Parmar
Akshay Paruchuru
Akshitaben Shaileshbhai Patel
Harnisha Harshadkumar Patel
Mayank Mahendrabhai Patel
Priyank Jayeshkumar Patel
Smit Shaileshkumar Patel
Visha Chandrakantbhai Patel
Daniel A. Perzan
Anusha Petla
Naga Venkata Indrika Pilla
Nanda Gopal Ponnaganti
Nikhil Tej Ponugoti
Gopinath Popuru
Uday Bhanu Reddy Pucchakayala
Ranjana Pulipati
Nithya Rajan
Ajay Vishwanath Rane
Tarun Reddy Ravula
Sunil Ravulapalli
Vijay Kumar Rupani
Michael David Sackstein
Hernan A. Sanchez
Kajal Harishchandra Sangtyani
Xzavier R. Santos
Denis Thomas Sconzo
Imran Shaik
Javeed Shaik
Mahdi Shamsa
Abhishek Sunil Sharma
Nikita Ramakant Shinde
Danny Skrelja
Alex Soares
Surya Veera Brahmaji Rao 
   Sunnam
Sree Vishnu Suragowni
Akshay Kumar Thatikonda
Charan Kumar Thota
Jignesh Mansukhbhai Togadiya
Dhruv Bhagirathbhai Trivedi
Vamshi Krishna Vadthya
Srikar Reddy Vedire
Sai Krishna Veerapuram
Venkata Bharadwaj Reddy  
   Vennapusa
Sai Ram Viswanadhuni
Shami Milind Waghmare
Subramanya Sai Srinivasa Rao 
   Yadlapati
Siva Naga Raju Yarlagadda
Srikanth Yellampalli
Sai Krishna Yenna
Madhurika Yerrabochu
Abdulhafith Zakri
Master of Science
Cybersecurity
Devender Reddy Aare
Joseph Aiuto
Hussam Alattas
Albogami, Saad Mohammed M.
Faisal Abdolgone Alharby
Badr Salem Alotaibi
Fahad Alrashdi
Alsuwayhiri, Abdullah 
Suwaylih M.
Robert Antonucci
Gregory Axelrod
Praveen Bairagi
Marlon Bermudez
Vijitendra Sai Goud 
Bommagouni
Sarat Chandra Burugapalli
Jeffrey Vito Cappa
Aswin Babu Chelladurai
Keshawa Fernando
Henry Leslie Foss
Mahesh Chandra Gudiseva
Terry Guldimann
Carl R. Henry
Braho Hodzic
Johnathon Patrick Eugene 
Henry Holbrooks
Anastasia Kulikova
Gaurav Kumar
Thomas Landry
Michael Joseph Mannino
Soumya Muthyala
Pranavansh Mutyala
Chantelle Nicole Nisbett
Christopher Parian
Alexander Perez
Erick Perez
Elizabeth Adetobi Rojugbokan
Allen Rafael Santana
Michael Joseph Smith
Anthony Spiteri
Alexander Taiyanides
Geoffrey Weglarz
Master of Arts
Criminal Justice
A. Gus Amador
Sarah Anzellotti
Joshua Paul Beloff
Ruthy Christine Blackwell
Brendan Patrick Brown
Ashley Carmona
Matthew John Chinkel
Bryan Cooper
Julian Frank Garritano
Andrew J. Hopkins
Timothy Johnson 
Patrick D. King
Quanitra Rashawnda McCray
Lonny McGee
Cristina L. Mercado
Sean Merrill
Sarah May Meyerdierks
James Patrick Myers
Cyrena Celine Smith
Jayson Nelson Sullivan
Matthew L. Tarducci
Bryan Nubar Terzian
Moses Webb
Master of Science
Applied Psychology
Myrna Aldana
Afaf Alghamdi
Asma Abdullah Allowimi
Stephanie Jasmine Avendano
Elaine G. Bandeira
Jeanne Lois Barbee
Samantha Louise Beaudrot
Jason A. Bedient
Haley Behuniak
Brianna Rosalia Bono
Olivia Rose Brush
Ashley Heather Burghardt
Jessica A. Caputo
Amy Elizabeth Caspole
Lawrence Michael Ciufo
Emily Suzanne Cohn
Carolina Cruz
April L. Curtis
Vera Danheiser
Antoinette DiVisconti
Lindsay E. Donati
Deedae Anthea Monica Evelyn
Akuadasuo Ezenyilimba
Amber Marie Gallo
Nicole Angelina Gaviola
Danielle Glick
Brittany D. Gowan
Kayla Ann Groat
Dillon Paul Hanna
Nola Hanrahan
Angela J. Harrison
Ann J. Heath
Fernando Hernandez
Michelle Lauren Hevey
Marguerite S. Hughes
Leigh Hunt
Sean M. Jackson
Patricia Jareb
Robert Shawn Johnson
Terry Randell Jones, Jr
Monica Christine Knoblaugh
Jason Joseph Kohlhase
Luna Jahan Latif
Julie A. Lawrence
Anthony Paul Leadbeater
Zhihong Ma
Adam James Mack
Maressa Schneck Maron
Samuel Charles McLeod
Alexandra Joan Miller
Megan A. Miller
Nicole Rose Misencik
Lauren Elizabeth Molella
Priscilla Montes
Christine J. Morgan
Katherine Ann Morovich
Jonathan Douglas Mott
Ruth Dolan
Lynn Nichols
Laura Niquez
Alexa Marie Oberle
Cailyn Ogle
Catherine Mary Pagliaro
Holly Marie Slater
Thomas Edward Picozzi
Nicholas P. Pombonyo
Doris Jeanea-Marie Proctor-Mills
Melanie Rafferty
Denise Ann Reed
Megan Rachel Rutherford
Janeen M. Savenelli
Rida Siddiqui
Cory Elizabeth Sisterhenm
George Alexander Smirnoff
Callum Smith
Misty Deann-Forsgren Smith
Terene Lynne Smith
Andres Standard
Casey Elaine Stathopoulos
Fany Y. Stubbs
Chelsia A. Stull
Fiorella Takeuchi
Christina Tartaglio
Stephanie A. Trelli
Richard Anthony Ulrich
Amanda Van Der Heiden
Raquel Megan Welsh
Sheena K. Whitley
Latoya Williams
Christin Mary Wray
Rosemarie D. Young
Elizabeth Rose Zaffina
Erick J. Zamora
Erin Zseller
J AC K  W E LC H 
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S
Master of Science
Accounting
Christina Andrea Arce
Elizabeth Bigge
Kyle John Brady
Christine Buonanno
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Sheamus Cannon
Nico Capone
Christopher Carroll
Michaela F. Cerchia
Zachary Chilelli
Jaye Marie DelCiampo
Christopher Ryan Diprofio
Salvatore Martino Dora
Kadi-Ann Patrice Dosmas
Kelyn Fillmore
Catherine Ann Fleming
Erlain Dervinsky Fleurinord
Ciara Flynn
Thomas Foley
Jennifer De La Caridad Furino
Steven Gallagher
Hunter Barret Geraghty
Alyssa Maria Goodsier
Lauren Grieci
Mitchell Brady Hall
Alexander Harnsberger
Andrew Vincent Holzberg
Leigh Christine Jason
Jenna Sophia Kowalski
Ryan Patrick Lynagh
Emily McCullough
Patrick Moreau
Brandon Alexander Olivieri
Conor O’Rourke
Allison Denise Perdomo
Arianna S. Petillo
Drew Michael Ryan
Sandie Rose Samrin
Vincent Santucci
Alexandra Constance Scrivo
Christina Sialiano
Gabriella Weireter
Carly Young
Ana Zhunio
Jacqueline Rose Ziemer
Master of Business
Administration
Khansaa Abdullah Abduljalil
Fatimah Mohammed Abualeid
Ali Yahya M. Al Qurayshah
Alanazi Meshal Owaid J.
Alaa Saad Algarni
Mohammed Abdulali H. Alhindi
Mohammed Thani A. Alhumaid
Sultan Rasheed Aljahani
Ahmed Aljasir
Sara Mohammed A. Almaghrabi
Almutairi, Mohammad Naffaa T.
Ebtsam Ali S. Alsaiaree
Othman Alshahrani
Abdulrahman Ali Hassan Alzuhri
Aaron Armstrong
Noha Ahmed S. Bahithem
Gregory Benson
Evan Bentley
Thomas Richard Bianco
Ashley Bivona
Nathaniel James Caldwell
Tyler Anthony Carlos
Reid O’Brien Chemidlin
Justin Cheng
Courtney Mary Ciaccio
Christina M. Conti
Joseph Patrick Conway
Andrew Cronin
Kristen Dalia
Fito Denis
Bushra T. Deura
Kevin Eduardo Devissiere
Jaclyn DiRusso
Erlich Doerksen
Abuajila Moftah Mohmed 
Ettoumy
Sara Jessica Feeney
Thomas Matthew Floody, III
John Anthony Georgallas
Christopher Gioffre
Douglas Hamilton
Albert J. Hay
Nadia Hogarth
Colleen L. Kelleher
Michael Charles Koosa
Patrik Kovac
Cavan Luckie LaRose
Christopher Lieby
Yulia Lobanova
James Paul Maccone
Israa Mustafa A. Madani
Joshua Maldonado
Tyler M. Marques
Steven Anthony Masetti
Mouna Mawloud
Kotomi Mizutani
Megan E. Mulrooney
Anita Mustafa
Elyano Nascimento
Amy Eshelman O’Malley
Patrick Palaka
David Alan Pepi
Jeffrey Peras
Hayley M. Pereira
Pamela Pillo
Scott Prior
Johanna Helene Elisabeth Rauch
Elinor Mileti Raymond
Lorenzo Recchia
Ashley Marie Reynolds
Makenzie Robinson
Ethan West Rosen
Audrey Marella Saavedra
Leander Schulter
Paola Sierra
Kam W. Siu
Heather Lee Smith
Kellen M. Sperduto
Kerry Marie Thibodeau
Ashley Nicole Thomas
Andre Joseph Torres
Whitney Vitti
James R. Vivier
Michael A. Weymouth
Zhongxin Xie
Zakari, Fouzia Abdulkareem M.
John Zarella
George Zdralea
Edison Zhinin
Master of Science
Digital Marketing
Walaa Abudiyyah
Weam A. Alarfaj
Shourouk Alghamdi
Norah Saeed Almenhali
Nairooz Alshumrani
Lindsay Ancel
Olga Azina
Ghofran Adnan Batterjee
Geissy Soares Bitencourt
Jamie A. Calorossi
Elizabeth Connors
Dipali Devnani
Tiffany Diorio
Erin L. Freed
Vina Goberdhan
David M. Kochi
Chris Lanfranco
Fu Chun Lee
Kyla Janeen Marlin
Kaitlyn Nastro
Ines Nyandekwe
Mojisola Moyosoreoluwa 
Odubela
Roaa Saaty
Vita Savenko
Kayli Tarcy
Shanthi Priya Thotakura
Master of Science
Finance and Investment 
Management
Zahra Jaffar Alabdulaal
Hamad Aldawsari
Manal Ali Alhabeeb
Meshal Mohammed A. Alkheliwi
Yara Ali Almazmomi
Bin Khattaf ,Hanan Ibrahim M.
Ibrahim Binhafeez
Muath Binhowaimel
Sai Ranga Praneeth Bobba
Geetanjali Chirmade
Sean Considine
Rahul Dahiya
Dishant Darji
Sarika Ramesh Donga
Minauti Kulkarni
Douglas Morelock
Praneeth Ramineni
William James Ritter
Adlai Stubblefield
Sriram Viswanathan
Master of Science
Human Resource Management
Hilda Liz Acevedo
Jacquelin Alarcon
Abdulwahab Mohammed Algarni
Mohammed Matti Alharbi
Amani Aljalsi
Alanood Mohammed Aljarbou
Diana P. Arciniegas
Margaret Ryan Ayoub
Lindsey Renee Brooks
Erin Kathleen Burke
Jaclyn Carter
Lora Katherine Caster
Delma Ceja
Aliyyah Amanti Chapman
Samantha Cilenti
Tevis Clark
Julio Karlo Colon
Taylor Cope
Melissa Crowther
Nicholas Dellaripa
Amy Sue Eichberger
Robert James Fasano, III
Kayleigh Elise Flanigan
Raul Gomez
Nicholas D. Greene
Geena Marie Henthorn
Candra Hodgson
Taylor Beth Kennedy
Emily Kathryn Kick
Allison Michele Liggio
Melissa Lizarazo
Taylor Medina
Lindsey Merrick
Molly Carlin Milot
Michelle Renee Mustin
Michael Anthony Myles
Gianna Notarianni
Kathleen Elizabeth O’Connell
Scott Francis Plank
Harifa Banu Ponthala
Timothy M. Regan, Jr.
Sarah Elizabeth Rhodes
Danielle Francesca Scarlato
Shahanara Shahjahan
Shilingford Smith
Michele Wild
Zemina J. Zijadic
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Master of Arts Teaching
Kaitlin Emily Adams
Edward M. Ahlcrona
Sharifa J. Ahmed
Meghan Elizabeth Aldridge
Jalen M. Aledia-Binion
Gregory J. Alexander
Mary Alicea
Vaughn Steven Allen
Ashwaq Eid Altamimi
Ana Rosa Amante Medina
Emily Marie Anderson
Ashley Marie Andreycak
Danielle L. Annibalini
Lindsay Arcuri
Elisabeth J. Arduini
Carmela Armellino
Christine Elizabeth Bang
Kenneth Russell Bardelli, Jr
Raquel Alzira Cunha Barreira
Rachel Grace Barroso
Dayna W. Beal
Kimberly True Bogusky
Jessica Wanda Breschard
Barrett R. Brooks
Tyler Brooks
Sarah Lynn Brousseau
Jasmine Tiara Brown
Philomena Buscetto
Jennifer Butler
Michael Joseph Buzzeo
Elizabeth Franscine Calianese
Stephanie Calouro
Daniella Frances Caltabellotta
Rose Capomolla
Victoria Mary Caputo
Samantha Marie Carpinello
Brian Patrick Casey
Paige Amber Cattani
Allison Virginia Cavallaro
Angelo Ciambriello, III
Joanna Cloherty
Nicole J. Cobane
Kevin James Collesano
Christina Connors
Gail G. Cook
James F. Cook
Christine R. Corah
Taylor Marie Cotaling
Colleen F. Cournoyer
Brianna Marie Curcio
Briana R. Curran
Lisa Scott Dablain
Briana L. D’Amelia
Nicole K. Deissler
Tiffany L. DellaVentura
Howard Dietch
Kimberly Dilisio
Liliana DiSanto
Meghan C. Dodge
Caitlyn Mary Dolphin
Anne Marie Donohue
Mary Tess Driver
Khrystyna Dudyan
William Dwinells
Whitney Edwards
Erik C. Farnsworth
Nicole R. Frantz
Jennifer N. Frazier
Sarah Elizabeth Frick
Jerod T. Fromme
Nicole Gagnon
Samantha Galasso
Judith L. Gamboa
Katherine Gasper
Christine Ann Gehrlein
Ilyse Erica Gendron
Adella Ghafoor
Kara Lee Glezer
Matthew Aaron Greene
Steven Sawyer Gregory
Meghan Grey
Jeralyn L. Grills
Christine Gussen
Arturo A. Gutierrez
Christina Ann Hafkemeyer
Katharine E. Hall
Mallory G. Hannaford
Kathryn Ann Hardy
Brittney E. Hattoy
Kristin Ann Haug
Katherine Rose Hefferan
Erin Hickey
Jessica Jimenez Hill
Jessica Hirschbeck
Alison Sandra Hoag
Lauren M. Hoffman
Alexandra Hogan
Laurel Ashley Holubecki
Karen C. Houghton
Joshua Hubert
Carly J. Hudgins
Madelaine Kirsop Hutchings
Victoria L. Hutnan
Kevin Jarboe
Miranda G. Johnson
Quiana Jane Johnson
Kristin Elizabeth Jordan
Kathleen Lynne Jovanelly
Caitlin Kane
Megan Kennett
Lila Khan
Nicholas Kinder
Shane Michael Kingsley
Ellen V. Kinzer
Jessica Lauren Klein
Thomas Raymond Kodel
Lindsay Kohn
Edward Kolnaski
Joshua Ethan Kornblut
Jaimie Ann Kurtz
Jenna M. LaFlamme
Christelle Lafontant
Catherine Lago
Kevin Kenneth Larkin
Kristina Larruscain-Cairo
Loredana Lawrence
Amanda Marie Lazaro
Courtney Jane LeBlanc
Nicole Jaclyn Lehman
Madeline G. Lemay
Jillianna Marie Lenoci
Kristina M. Leonardo
Heather Ilene Leone
Jami Ussery Lewis
Chelsea Lipp
Sarah Lipp
Kaitlin Marie LiVoti
Miranda Theresa Lombardi
John P. Lorange, II
Raymond Luong
Kimberly Crooks Lyne
Courtney L. Magario
Melissa A. Maher
Jamie Maheu
Kristen Mary Majeika
Carolyn Arden Malkin
John Joseph Manning, IV
Rebekah J. Maranzano
Monica M. March
Megan Elizabeth Marcucci
Catherine Esther Martin
Lauren Ariel Mattera
Courtney McGinn
Emerald Rose McGunnigle
Andrea J. McKenzie
Michael McMahon
Hannah D. McNeil
Emily Elizabeth Merriam
Elizabeth Jean Miller
Erynn MacKenzie Miller
Nicole Monahan
Laura Morales
Erika Ashley Moran
Erica Patricia Murray
Molly Elizabeth Murtha
Joseph Neri
Austin Merritt Nolan
Riley Northrop
Andrew Primeau Oakes
Kayley Jessica O’Brien
Samantha O’Brien
Mark S. Olynciw
Stephanie O’Neal
Patricia Marie Osterndorf
Emily Gloria Pabst
Daniel Sherwood Palmer
Lura Jean Palmer
Taylor Jean Palmerone
Kaitlin Rose Palopoli
Brian Passeri
Sarah K. Pawson
Julia Grace Pedersen
Katherine Carroll Pelham
Michelle Joan Perrotta
Joslin Reneé Phaneuf
Martha A. Phelan
Sabrina Phillips
Amanda Phoenix
Jill K. Pirie
Gina Elizabeth Pisano
Karen D. Podurgiel
Rebecca Aimee Poirier
Christiana Provenzano
Nektaria Provost
Lauren Elizabeth Puskar
Stephanie J. Pye
Heather Rose Raniolo
Natalie Claire Riecker
Adrienne Diantha Riter
Erin Margaret Ritz
Antonio Rizzuto
Gabrielle Carrie Robertson
Tracy Robillard
Corey L. Rocha
Tiffanie Judy Rodenberg
Kristyn J. Rothemeyer
Shawn H. Rupy
Julia Rose Sanzo
Shannon Marie Saranich
Chelsea L. Scanlan
Michelle Barbara 
Scatamacchia
Caroline Marie Schoenwald
Andrew Robert Schub
John P. Schule
Melissa L. Schwab
Jessica Marie Sclafani
Carson Carpenter Shook
Gina Nicole Silvestri
Melissa Marie Simeone
Abby E. Singer
Matthew S. Smigel
Courtney Sobanski
Julia Aileen Solustri
Timothy Patrick Stankye
Michael Dennis Stefura
Taylor Elise Stenroos
John R. Stingle
Laura Elizabeth Struzzi
Jessica A. Suplee
Adreanne A. Swanson
Kathleen Sweeney
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Nicole Tiffany
Olivia Ann Traina
Danielle Troiano
Julie Trombetta
Katie Trudelle
Stephanie Marie Tucciarone
Joshua Leighton Tucker
Andrew Victor Turriago
Rachel Uraco
Rick Vazzano
Eleni P. Vossoughi
Thomas J. Wade
Carissa Walberg
Brendan Howard Wardlow
Tamika Sh Warner
Heather Leigh Whalen
Alissa Whitlock
Mathew Williams
Lauren Ann Willigan
Danielle Winstanley
Kristy Wronowski
Allison Anne Woods
Cristina Zangaglia
Lisa Zerbarini
CO L L E G E  O F  H E A LT H 
P R O F E S S I O N S
Master of Science  Exercise 
Science and Nutrition
Mawusi Amos-Mandela
Meredith Barcia
David Patrick Bodden
Ashley Lynn Forand
Timothy A. French
Ann-Uriel H. Knausenberger
Michael Lembo
Mariette Martinez
Franklin Morris Miller
Vanessa Anne Pappagallo
Jessica Phillips
Michael James Remieres
Matthew Everett Rodriguez
Samantha Sapienza
Michael Francis Stant
Gregory M. Tozzi
Jessica Trapp
Master of Science 
Healthcare Informatics
Engosia Elsie Ajeih
Ayemen Almeen
Vinay Kumar Arepally
Laura Arounsack
Wilfred Eteobong Asuquo
Rama Devi Bhimavarapu
K. Chandra Chinnamsetti
Jamie D’Amato
Anusha Dandu
Sadhana Duvvuru
Mrinal Ganti
Kavya Goli
Anusha Gona
Naga Sai Nandini Gorla
Subhash Kakani
Nathan A. Klein
Rajasekhar Kolla
Erika Andrea Lopez
Alexandria Mackenzie Lynch
Kiran Kumari Maddi
Shara Heather Martel
Frederick Ekow Mensah
Shwetaben Jigar Kumar 
Pandya
Shravan Kumar Peddi
Nishanth Reddy Peketi
Natacha Ramos
Ruthvika Akula Rama Rao
Smriti Rayamajhi
Manju Joy Sebastian-John
Maria C. Sgro
Shereen Shaik
David Soliman
Junied Syed
Achuta Narayana Reddy 
Tippireddy
Ada Uruchima
Master of Science 
Occupational Therapy
Samantha Nicole Alimena
Madison Altermatt
Julia Lynn Ashworth
Anastasiya Baltsevych
Jeanette Barajas
Jaclyn Bria
Kristine Calderoni
Caitlin Canapinno
Natalie Ann Candarelli
Katharine Irene Carter
Marissa Annette Colombo
Cassandra Nicole Colucci
Ashley Michelle Connor
Chandler Gerard Coons
Theresa Rose DeFalco
Katherine Margaret Douglas
Rachel Lauren Droste
Sara Katherine Dydyn
Hillary Haaf
Sophia Kon
Leah B. Kragh
Andrew Kuhn
Laura Elizabeth Kuhn
Alex Michael Lengyel
Marissa Lerit
Lauren Ann McCarthy
Amanda Erin McGuire
Meghan Leigh Moore
Lauren Elizabeth Morelle
Lisa Edenholm Murray
Avy Nguyen
Devonethe Nixon-Johnson
Malia Michi Norman
Pooja S. Parekh
Jessica L. Perchaluk
Genifer Ann Pietras
Alina Pulfrey
Tara Amelia Raguso
Katherine Saphire
Amanda Mary Sassu
Zachary Curtis Schafer
Brooke Alexandra Schubert
Mariah Nicole Schwab
Kelly Sherman
Amy Spielvogel
Helen Teslia
Karen Nicole Trakhtenberg
Emily Webster
Keryn Stephanie Wittenberg
Jaclyn A. Zambrella
Master of Science 
Physician Assistant Studies
Kamruz Ahmed-Hossain
Sarah K. Bailey
Meredith Joy Braga
Shannon Elizabeth Carroll
Jane Choi
Jonathan R. Dale
Christine Elizabeth Harper
Dennafaye Gunther Herald
Chase Daniel Hixson
Pamela Jackson
Molly Jeffrey
Kathryn Marie LaFleur
Lubna Latif
Mya N. Lewis
Christopher Marks
Nathaniel E. Murray
Avery Petrucci
Nicole Tittarelli
Xiu Xu Zhang
Master of Science 
Speech Language Pathology
Jacqueline Alexis Alvarado
Victoria Emily Annese
Francesca R. Benvenuto
Stephanie Marie Bomba
Arianne Jean Brust
Lauren Allison Buynak
Regina Cayo
Jessica P. Chivatá
Katelyn Jean Day
Alexandra Desrochers
Ariana Rae Faustini
Mireille Gaynor
Aynsley Gouck
Emily Rose Greco
Lianne Khoo
Rebecca Catherine Lofquist
Shea Nicole Marsella
Meaghan Catherine McGann
Erica Kayla Payson
Stephanie Marie Ridge
Alyssa Russo
Justine San Antonio
Rachel Shang
Kaylee Marie Staffieri
Michela Elizabeth Stone
Lauren Tropiano
Christie Schueler Valine
Haleigh Theresa Varieur
Mary Victor
Danielle Lynn Vollaro
Jillian McCann Wesh
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Master of Science 
Nursing 
Anastasia Kemi Adefolayan
Lisa Ann Akey
Aubrey Rose Allen
Tatania Allen
Angela Rose Alotta
Dana Elizabeth Andreo
Kristin Marie Angelo
Sarah Austin
Gina Christine Baker
Christen Colleen Bell
Kayla M. Bennett
Karlene Bennett-Wynter
Karen Marie Bohnwagner
Maryann Colacino Boland
Claudia L. Bosque
Anna R. Bourguet
Eva Bourke
Kylie Marie Boyanowski
Tiffini Leigh Boyde
Diana Grace Brinkman 
Kaitlin Brown
Anna Buczek
Elanne A. Bueno
Audimar Maniquis Bugayong
Heather Teresa Cahill
Mary Katherine Calvo
Mark Allen Canada
Mary Kelley Carleno
Alison Carroll
Barbara Ann Carroll
Linnea Francesca Carroll
Georgia Santoro Cassidy
Alice R. Cennamo
Kathryn A. Cioffi
Kaleigh Clark White
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Karen Mary Conway
Daniela Francesca Coppa
Teresa J. Coppa
Alexa Cornachini
Karri A. Corpus
Sarah Susan Costigan
Helen Fallon Crawford
Jillian C. Golde
Cory Rebecca Curley
Juliana Nicole DaFonseca
Ashley B. D’Agostino
Robert M. Dalton
Jennifer Ann Damberg
Erin Elizabeth Daniels
Susan V. Daniels
Sarah Davies
Evelyn Jahaira Dejesus
Marisa Ann Deleo
Alexander Robert DeLuca
Anup Desai
Anne Elizabeth Di Fino
Lisa Joan Dickson
Deborah DiCostanzo
Judith Mera Dixon 
Jessica Dorey
Jenifer A. Dow
Ashley Elizabeth Doyon
Kelly Marie Drumright
Charde Nicole Duncan
Tina Durnik
Brenice Duroseau
Kimberly Lorraine Echols
Caitlin Marie Eckerson
Bradly James Ely
Elmora Elizabeth Evans
Heather Renee Everette
Dayna Rose Failla
Jennifer Lynn Farmer
Farah Farooqui
Daphenie Fauvel
Ifeoma Ferguson
Christine Fernandez
Jordan Ficocelli
Nina L. Fiorillo
Miriam J. Force
Shyna Foster
Wendy Ann Fournier
Michael Gerard Fraser
Nina M. Gabriel
Erica Jocelyn Gallo
Sandra M. Garay
Kristina Mikaela Gaspar
Daniel Genovese-Scullin
Helena Valeryevna Gerner
Heidi Marie Giacobbe
Jessica Rose Giangrande
Jessica Gildea
Jennifer Goldwag
Sara Maria Gonzales
Jillian R. Goodwin
Natalia Gouzanova
Gina M. Grabowski
Ginae Patricka Grey
Francesca Marie Grillo
Kathy Guzman
Carolyn L. Haight
William Thomas Halstead
Melanie Louise Hamilton
Caitlin Antoinette Handley
Heather Hansen
Liza Marie Halper
Samantha Rae Harrison
Taylor C. Hartman
Diana Marie Hickey
Joseph Brandon Hill
Anita M. Hoey
Jessie Cameron Holland
Karen Holyfield
Sherri J. Hopkins
Christine Denise Hughes
Jodie Jeanine Hurn
Maryann Iannolino
Lauren Marie Iervolino
Angela Crystal Jakubowicz
Chintan Bipinbhai Jameria
Jessica Shalini Jawahar
Nicole Chaquita Johnson
Carla Orlanda Pereira Jones
Angel Mary Jyothi
Lisa Mary Kalustian
Anna Kathleen Kaplan
Anthony Michael Karwoski
Eunice Kazako
Paula Marie Keenan
Linda Kelley
Laura Ann Kibby
Heather M. Kies
Catherine Sue Kirk
Catherine T. Kline
Stephanie Lynne Kohler
Jamie Lyn Kuhnel
Julia Simcox Kuriger
Kathleen Frances Medina 
Lapaan
Jennifer Lynn Laperle
Elizabeth Lawton
Victoria I Lightle
Michael Limosani
Valerie Ann Ling
Eileen Lonegan
Tarah Rolande Lord
Ada J. Dimino Luong
Jessie Madormo
Taryn D. Mallamo
Megan Lynn Marbach
Heather Krieg Marica
Diana Lynn Marsala
Dona Elizabeth McCoin
Hillary Katherine McFalls
Sherri McGinley
Veronica McGorry
Sandra McGuire
Timothy Patrick McManus
Kristi McNanie
Patricia Lynne Meador
Julie Marie Melbourne
John Melchor
Marissa Jean Mendes
Jaclyn Nancy Miller
Nancy Anne Mitchell
Carly Moffett Ruby
Terrie Lynn Moody
Jessica Morello
Amanda Anderson Morgan
Abbigail Blue Moskey
Abigail Dawn Mountford
Matthew Christopher Murphy
Heather Kathleen Nachilo
Sheena Marie Nichols
Michael Nofzinger
Loriann O’Brien
Clare Marie O’Leary
Katherine Lane Fischer
Ashley Danielle Osburn
Lee Elizabeth Overhiser
Nancy Pan
Katherine Lynn Parker
Lindsay Linnea Parker
Kari Lynn Perrault
Christopher John Petersen
Lisa Anne Petrashka
Sarah Musumano Phillips
Brenda Jo Phipps
Heather Marie Piccirillo
Sara E. Pickard
Heather Marie Pine
Cassandra Ann Piroli
Ashley Lynn Pisani
Sandra Dawn Platt
Erica Lynn Plummer
Jennifer Dovichi Poelma
Jessica Marie Poetzsch
Michelle E. Pompano
Cherokee Summer Poole
Rahsheemah Melissa Pryor
Jamie Raczkowski
Jennifer Mary Raihala
Alison Ramos
Kayla Ann Ransom
Sabrina Stiles Reed
Kathleen Reilly
Rowan Jacinta Reyes
Ashley M. Reynolds
Mary Elizabeth Rizzo
Amy Renee Rossing
Margaret Owen Russell
Bozena Rydzewski
Ashley Marie Salamon
Lisa A. Sanzone
Bailey Anne Scharpf
Hazel Marsha Scott-Downing
Rena M. Seaman
Alison M. Sekelsky
Michael James Shalginewicz
Kathryn Christina Shelton
John W. Shew
Tolulope O. Siaka-Steven
Vivian Christina Silverman
Carla N. Simeone
Clarissa Angela Fermin Smith
LaToya Smith
Nicole Ann Spaulding
Andrea Rose Spino
Carrie Lynn St. Hilaire
Sara Stafford
Ashley N. Stanger
Erin Elizabeth Stanley
Eva Alicia Stanley
Margaret Starbard
Kelley Jeanne Steinberg
Keisha Ann Stephens
Jonathon Corey Stevens
Jennifer Lauren Suess
Cynthia Elizabeth Svec
Erin Tavella-Shearer
Deon Elizabeth Taylor
Patricia Ann Tinervia
Jennifer A. Tobin
Wendy Lynne Trent
Kristen Ann Trout
Gina Marie Trovato
Torrey B. Trzcienski
Nanci L. Cardenas Ulrickson
Lena Valentine
Alexandra Van Sickle
Josly Varghese
Moniek Vazquez-Ferneini
Karen Vogel
Sandra Gorupec von Kerczek
Angela M. Watts
Stefanie Lynn Webb
Julie Wells
Erin E. Wemmer
Kelly Jean Wettengel
Kayleen Marie Whall
Melanie D. Williams
Amanda Williston
Patricia Louise Wills
Jamie T. Wood
Yalitza Wright
Meghan Leigh Yeager
Anette Loretta Young
Masha R. Yovits
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U N D E R G R A D UAT E  S T U D E N T S
CO L L E G E  O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Bachelor of Arts 
Art and Design
Megan Ashley Bromback
Alexander Burns
Adriana Dziedzic
Lauren Nicole Elmslie
Maurice F. Fabiani, Jr.
Hailey Louise Hastings
Regan Elizabeth Howard
Conor Liam Langan
Anna Nicole Leone
MariaGabriela Mossa
Alexandra Danielle Nigro
Bailey Taryn Partridge
Meaghan Piasio
Maria Saporito
Michelene Anne Scarchilli
McKenna Julia Staurovsky
Bachelor of Science  
Biology 
Katherine A. Alban
Taylor Ann Alves
Joshua Christian Alvia
Andrew Robert Amuro
Dominique Anselmin
Su Min Bae
Amanda Rose Beecher
Pedrica Belizaire
Elizabeth Laura Bouchard
Patrick Robert Cabana
Klaire Marie Carregal
Christina Marie Cerreta
Jacob Scott Davis
Joseph DiCostanzo
Hailey Lin Erwin
Olivia Rose Fatica
Nicholas Michael Faulise
Alec W. Finelli
Stephanie Emily Giblin
Meghan Jean Kebalka
Dayne Amelia Kepler
Joseph Klein
Anna Mary Kovach
Kylie Logue
Josias Madera
Patrick Joseph Mahoney
Nicole Marie Maltese
Seymur Mammadov
Ashley Nicole Marx
Michael Mitchell
Richard Jordan Parham
Sebastian Pierre
Samantha Kathryn Pignatelli 
Also: Psychology Major
Maria Brenda Polvo Melendez
Manuel Alejandro Rosales
Michael A. Savallo
Francesco Scarano
Martha Veronica Sepulveda
Raffaele Charles Simone
Paige Carly Smith
Arianna Beth Tamburri
Alicia S. Torres
Alexa Nicole Tricario
Maxwell Thomas Trudeau
Matthew Joseph Vezza
Caroline Welch
Amanda Zerbinopoulos
Bachelor of Science
Molecular & Cellular Biology 
Tanner Jergensen
Arianna Leo
Mia Magazin
Jenna Marie Santangelo
Ewelina Zambrzycka
Bachelor of Science
Neuroscience 
Michael Stewart Boyles  
Also: Mathematics Major
David Ryan Cannata
Mary Alyssa Garside
Jennifer Hagedorn
Bachelor of Science
Chemistry
Stephen William Baer, Jr.  
Also: Philosophy Major
Amanda Carol Balesano
David Daniel Bocach
Kacey Angelique Carido
Christopher James Domville 
Also: Mathematics Major
Maggie Filja
Aaron Matthew Schwartz
Kristjana Seferi
Massimiliano Trentini
Sarah Ashley Zupetz
Bachelor of Arts
Communication Studies 
Roger Abbate
Jessica Andriani
Bethany L. Barbar
Ian Baron
Fallon Nicole Bevino
Dhameer Bradley
Christopher Leonard Caiozzo
William Wallace Callahan
Tykera Anansa Carter
Eric Jon Cassidy
Peter Ciocca, Jr.
Ryan Michael Cosner
Kelly Dalton
Ilaria Ann DeAngelis
Robert F. Devanna
Samantha Marie Facini
Lauren Paige Finan
Kelly Taylor Gilbert
Marguerite Grace Girandola
Kendall Alexandra Gregory 
Also: Media Arts Major
Lianna Colette Grillo
Meliha Gutic
Kelsey Susan Hor  
Also: Media Arts Major
Heather Ann Keller
Meghan Taylor Kelly
Sean Lee Kelly
Kimberly Johanna Labady 
Also: Media Arts Major
Laura Elizabeth Lampert
Danielle Lapierre
Stephanie Nicole Miller
Mark Anthony Morales
Michelle Elizabeth Nocera
Mary Kathryn O’Connell
Melissa Nicole O’Rourke
Alexandra Lane Padalino
Elisa Nicole Palumbo
Julia Pencek
Lillian Jean Pierce
Casey Ann Reidy
Andrew Roach
Sydney Ruggiero
Kelly Jean Shannon
James Asberry Taubl
Maddalena JoAnn Tondi
Manuel Felipe Vargas, Jr.
Lydia Wight
Phillip Thomas Zeller
Bachelor of Arts  
Digital Communications
Byron A. Abanto
Christopher Robert DeCicco
Emily Anne Gentile
Michael J. Lotito
Anthony Robert Russo
Bachelor of Arts
Media Arts
Dylan Marie August
Lauren Baker
Michael Vincent Barry
Alexa Terese Bianchi
Alexa Eden Binkowitz
Sofia Borrego
Lisa Carbone
Molly Patricia Cristofoletti
Nicole Angelina Croteau
McKenzie Elisabeth DeGroot
Emily Theresa DellaValle  
   Also: Communication  
   Studies Major
Christina Ashlyn DiMauro
Joseph Michael Durante
Caroline Judith Fallon
Sabrina Lynn Garone
Giovanna Rose Gatto
Corey Michael Gittleman
Alexandria Rose Grobleski
James Alexander Harnett
Faye Margaret Kenajian
Joseph Michael Laspina
Shawn Sanghoo Lee
Diana Jeanne Lento
Katharine Anne Lindskog  
   Also: Communication  
   Studies Major
Peter Russell McCue, IV
Nina Nicole Miglio
Amanda Lee Nardiello
Jordan Nichole Norkus  
   Also: Theatre Arts Major
Hannah Lynn O’Brien
Jamie Catherine Poling
Isabel Rodriguez
Claudia Michelle Ruiz
Cindy Sanawong
Anthony James Santino
Christopher Stovall
Arianna Rose Taite
Eric Todisco
Bachelor of Science
Computer Science
Hissah Al Karam
John Albergo
Malcolm Xavier Campbell
Victor Castillo
John Clancy
Zachary Cloutier
Justin Cullen
Nicholas Anthony D’Angelo
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Stephanie Defranco
Nicholas Edward DeRosa
Alex Dias
Casey Leigh Eaton
Jonathan Echavarria
John Daniel Falcone
Dominick Vincent Gustin
Christopher Harsche
Emily Kathleen Jones
Jason T. Kinney
Lauren Leiter
Bajram Lumani
Andrew J. Luo
Giovanni V. Marciano
Gabriel Fernando Martinez
Mario Matasovic
Timothy A. Monteiro
Christopher Stephen Porpora
Christopher John Santorelli
Aidan Satterwhite
Alaina Rose Silveri
Nicolas A. Treglia
Jordan Tyler Utter
Eric Willenbrock
Stephanie Yuhan
Bachelor of Science
Criminal Justice 
Stephanie Appelberg
De’von Barnett
Craig William Bergamo
Liam Jude Bryan
Nicholas Daniel Cavallone
Jennifer Lynn Chartrand
Nicholas Anthony Cinquina
Christopher Michael Collins
Evgenia Condolios
John F. Cuzzone, IV
Patrick Michael DeFilippo, Jr.
James Frank Deponte
Makayla Sitea Dole  
Also: Psychology Major
Daniel Robert Dowsett  
Also: Political Science Major
Emir Drazhi
Renee Robyn Flores
Antony Joseph Galvano
Gabriella Lucia Guerrera
Rema Halabi
Connor Keenan Hayes
Alexander James Holland
Patrick Jackson
Kory Kennedy
Paul James Klee
Zachary Thompson Lane  
Also: Theatre Arts Major
Michael Trevor Leslie
Emily Victoria LoCascio
Stephen John Louglas
Laurel Mary Mason
Michael McGuire
Jennifer Clare McMahon  
Also: History Major
Nicholas Robert Mignone
Christopher Michael Moreira
Lauren Musselman
Nicholas Napoli
Cody William Nichols
Matthew Perini
Richard Powers
Curtis James Quinn
Daniel Gregory Schock
Samantha Duarte Simoes
Jeffrey Alan Smith
Kallysta Orian Tanguay
Za’Quis Lamont Tillman
Oscar Javier Valdes, II
Ian Warren
Zachary I. Watson
Sydney White
Margaret Catherine Woods
Sean Kevin Zaremba  
Also: Psychology Major
Bachelor of Arts 
English
Genevieve Elizabeth Baratta
Mackenzie Cassandra Clift
Zachary James Festini
Emily Ann Grilley
Amanda Jung
Katherine Ariel Keating
Alexa Noelle Kober
Nicole LaRosa
Gabriella Morgan Lind
Nicholas Marino
Paige Alyson McKinley
Nicholas Montgomery Pond
Monica Lynn Reis
Sara Catherine Robaczynski
Cory Joseph Robinson
Maurice Rodriguez
Thayrone Dias Veloso
Alysa Williams
Bachelor of Arts
General Studies
Dominika Bojarska
Alyssa Erminia Filippone
Edgard Gousse, Jr.
Shirley Ann Wightman
Bachelor of Science
General Studies
Darrin Joseph Besescheck, Jr.
Catherine Elizabeth Carroll
Sinead Carty
Lisa Donnelly
Samantha Lila Fry
Juan Carlos Gomez
Derek Gordon
Rosemaria Hatch
Jessica Haray
Gabriella Houle
Margarita Landelius
James Patrick Lavelle
Meaghan Erin McCarthy 
Ann Rose Nellis
Olivia Paige Perrelli
Leah Pizighelli
Wayne Robstock
Amirunisha Fakhruddin Saiyed
John Eugene Shannon
Hadley Spagna
Shalyn Marie Stevens
Bridgette Alexandria Thornton
Bachelor of Arts
Global Studies
Ryan William Borchardt
Olivia Elena Delmonico  
Also: Political Science Major
Estée Deschamps  
Also: Political Science Major
Bridget Patricia Manning 
Hughes
Bachelor of Arts
History 
Gianna Marie Ann DiMartino
Matthew Esposito
Kyle Daniel Gabris
John William Hartnett
Daniel William Hatch
Nicholas David Hautau
Eugene Joseph McDonagh
Cameron Thomas Neal
Andrew James Pruitt
Jennifer Nicole Radatovich
Kendrick Young 
Bachelor of Science
Mathematics
Rachel Andriunas
Sarah Michelle Bylo
Michael A. Calvagna
Nicole Antonia Esposito
Akeylah Madeline Khandwala
Luisa Latham Meharg
Meredith Michelle Petralia
Nancirose Gami Piazza
Bachelor of Arts
Philosophy
Katherine T. Asmus
Colin Barker Lomnitzer
Jonathan Randazzo
Bachelor of Arts
Political Science
Nicol Ayers
Joseph P. Bartolotta
Nicholas David  
Also: Global Studies Major
Thomas William Delucia, Jr.
Grady W. Diantonio
Jeffrey Thaddeus Faller
Tina Marie Fodera
Emily Anna Helldorfer
Christopher James Kantor
Ethan S. Lonardelli
Rebecca Joiner Mulrean  
Also: Global Studies Major
Sabrina Nicole Sadler
Megan Van Gorden
Bachelor of Arts
Professional Studies
Shanice Cleghorn
Tracey Vizzo
Bachelor of Science
Psychology
Alexandra Lee Aleksa
Sarah Baldwin
Kristen Marie Barcellos
Julia Sallis Barrows
Cailyn Maris Boothroyd
Tara Elizabeth Bradley
Anna Grace Brown
Gianna Kathleen Calvo
Samantha Camenzuli
Alexis Marie Campbell
Gabrielle V. Cantileno
Urdis Carmela Castrovillari
Dina Marie Cefalu
Theresa Frances Chiozzi  
Also: Criminal Justice Major
Alyssa Rose Cicia
Madison Claire Clifton
Karly Jacqueline Coppola
Shyla A. Coughlin
Taylor Morgan Coughlin
Susana Alejandra Cuartas
Sydney Edith Curley
Joseph Thomas D’Antonio
Gabriella Michelle Day
Anthony Dennis DeMatteis
Caroline Elizabeth Deorio
Noelle Deponte
Emma S. DeRyder
Jennifer Dillon
Angela DiRenno
Kayla Marie Dolan
Mikaella Donna Dombrowski
Justin Drinks
Amanda Nicole DuQuesnay
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Jessica Ann Fidler
Hannah Mae Ford
Dava Ann Fortunato
Sara Ann Fournier
Veronica Rae Frank
Michael Joseph Fritz, Jr.
Brianna Joy Frobosilo
Marissa Danielle Gallante
Jennifer Ann Gilmartin
Alena Nicole Gonsalves
Mary Catherine Guardino
Lindsay Warner Hall
Bethany Celeste Halliwell
Melissa Diane Hart
Hunter Morgan Hatlee
Amanda Lee Hawkins
Leanne Elizabeth Hayes
Connor Haynes
Suella Henry
Sythia Jean Hinze
Mackenzie Taylor Johnson
Ana-Marie Kalafatis
Lauren Rose Kelly
Catherine Eileen Kennedy
Shannon Colleen Kiernan
Samantha Rose King
Christina Rose Kitakis
Rebecca Kolin
Leah Reed LaFreniere
Allison Rose Lagassie
Hayley Marie Lopreto
Ashley Jeanette Loser
Olivia Marie MacGregor
Kayla MacKenzie Madoff
Cristina Angelica Maida
Abigail Grace Marco
Noelle Mayne
Aaron Daniel Mazzola
Kathleen Mary McLaren
Elizabeth Anne McNeill
Donna Ellen Messina
Nichole U. Miller
Kathryn Olivia Missbrenner
Megan Casey Moores
Alexandra M. Mouskountakis
Olivia Rose Mullins
Samantha O’Hara
Sarah Y. Omotunde
Rebecca Orrico
Tiffany Otero
Patrick Otojareri
Kristina Irene Payne  
Also: Philosophy Major
Offutt Osaze Perry-Porter
Madison Elizabeth Peters
Schmide Hamah Petithomme
Julia Marie Petrozzino
Danielle Pierre
Danielle Lynn Pini
Kassie-Marie Progano
Michael Joseph Quick, Jr.
Nicholas Lawrence Quinzi
Thomas Matthew Rapp
Emily Mary Renaud
Isabela C. Rodrigues
MacKenzie Kate Rondeau
Nikolaus Joseph Rubino
Melissa Lee Ruel
Lauren Nicole Schaefer
Stephanie Margaret Schuler
Margot Simeone
Nina Catherine Smeriglio
Erin Marie Spedaliere
Betheney Ashley Stevens
Sarah Elizabeth Sullivan
Mia Rosemary Tamaro
Daniella Marie Tarquinio
Sarah Nicole Taylor
Phillip Alexander Tomas
Christian Ezequiel Ulloa
Lori Ann Vellardito
Amanda Beverly Viscount
Sanaya Yvette Williams
Shayna Michelle Wilson-Havens
Amanda Womelsdorf
Bachelor of Arts
Social Work 
Morgan Lynn DeFeo
Marisa Denise Desjardins
Leah Hwang Stackhouse Ferriby
Adilene Garcia
Autumn Harris
Alexa Holzberger
Elisa Victoria Lemack
Melanie Elizabeth Lerner
Tyler James Longolucco
Matthew Miller
Shantel Teri Morris
Amanda Elizabeth Napolitano
Cori Anne Perruzzi
Kaitlin Elise Peterson
Keri Ann Pringer
Amy Ryan Ricotta
Katie Ann Russo
Katherine Rose Seckler
Danielle Elizabeth Sheehan
Stachakay Renee Silvera  
Also: Criminal Justice Major
Kelly Elizabeth Tarascio
Sabrina Adele Torri
Rachel Mei Zacharczyk
Bachelor of Arts 
Sociology 
Stephen Anthony Bertelle
Nicole Marie Ferreri
Paul Mathew Franco
Abigail Elizabeth Hood
Kelly Yumitzy Llaguno
Hannah Joan Maximin
Sarah Ann Morris
Ruth Ann Phillips
Nathalie Denise Reyes
Huldah Rodney-Lattimore
Mikaela Maria Sherlock
Bachelor of Arts
Spanish
Leah Nicole Forbes
Kelly Ondine LaFronz
Bachelor of Arts
Theatre Arts
Christopher John Faccenda
Mackenzie Healy Page
Patrick R. Robinson
Julia Vezza
Bachelor of Arts
Theology and Religious Studies
Uwem Joseph Akpanikat
Deborah A. Fedeli
Suzette Y. Phinn
J AC K  W E LC H 
C O L L E G E  O F  B U S I N E S S
Bachelor of Science
Accounting
Joseph J. Alberts
Teresa Angelastro
Natalia Arias
Melissa Rose Ballinger  
   Also: Marketing Major
Nicholas David Barnes
Rosangela A. Batista
Marianna Battista
Ryan Bellomo
Nicholas Bernhard
Cameron R. Bernstein
Jeffrey Peter Bivona
Mark Francis Mathew Boyle, Jr.
Nicholas Brown
Kelsey Ann Burton
Cody Tyler Campson
Nicole Johanna Carlone
Jennifer Jane Carlson
Ermir Celaj
Angelica Cramer
Ryan Debernardo
Ashley DiGirolamo
Michael Sean Doherty
Kelly Felter
Kristen Nicole Field
Kylie Rebecca Finnerty  
   Also: Criminal Justice Major
Damian Galezowski
Thomas Joseph Grosso
Victoria Susan Hague
James Nicholas Henderson
Nicholas Michael Ianni
Timothy Liam Johnson
Katie Kelly
Ronald Albert Kemperle
Jenna Sophia Kowalski
Justin Lauer
Faith Annunziata Leahy
Matthew Love
Daniel Edward Marchelitis
Brittany Leigh Marino
Olivia Joan Marlow
Sandra Marques
Gabriella Elizabeth Martino
Ashley Mascolo
Christopher McCormick 
   Also: Management Major
Lauren Margaret McGillivray
Jeffrey Moreno
James Patrick Morris
Joseph Carmine Natarelli
Maria Ogundolani
Nicholas Ohl
Alyssa Ann Paolillo
Nicholas Joseph Pennella
Christopher Jesse Peterman
Corey Plumb
Jade Powell
Meredith Ann Raus
Bryan Christopher Reilly
Richard Philip Rignola, III 
    Also: Sport  
    Management Major
Benjamin Romeo
Maria Lissette Ruales
Zachary Alex Ryan
Ezra Siyadhuba
Paul Michael Talamo
Gregory J. Taylor
Elizabeth Loraina Tevnan 
   Also: Management Major
Kened Velaj
Stephanie Marie Whelan
Bachelor of Science
Business Economics
Cody Ryan Doyle
Andrew Robert Handfield
Thomas Daniel Ketcham  
   Also: Finance Major
Julian Linke
John Joseph Perricone, III
John Saul
Trent Lee Thompson
Julie Marie Tufanio
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Bachelor of Science
Finance
Ian Accurso  
Also: Business Economics Major
Alexandra Louise Agolia
Nicholas Thomas Albanese
Kathleen Alderman
Dominic Argenti  
Also: Accounting Major
Thomas Joseph Astram  
Also: Business  
Economics Major
Josh Ayzenberg  
Also: Accounting Major
Byron Barney
Derik Gerome Beckett Jr.  
Also: Business Economics Major
Austin James Brighenti  
Also: Business Economics Major
Austin Baxter Britt
Elena Marie Burke  
Also: Marketing and  
Business Economics Major
Matthew Christopher Caracappa 
Also: Accounting Major
Nicholas Alexander Caruolo
Gregory J. Cascio
Tyler Patrick Chen  
Also: Accounting Major
James Chiavaro  
Also: Business Economics Major
Joseph Norman Choiniere 
Also: Accounting Major
Eric Ming-Hua Chou  
Also: Business Economics Major
Henry Thayer Cochran  
Also: Business Economics Major
Daniel Cohen  
Also: Business Economics Major
Jonathan Richard Cole  
Also: Business Economics Major
Rocco Gustavo Coviello
Connor Patrick Cunningham
Sarah Marie Daniewicz
Camille de Valdivia
Michael Louis DeGennaro 
Also: Accounting Major
Alexander Di Paola
Quentin M. Dixon
Christopher Dobbs  
Also: Business Economics Major
Rafaela dos Santos  
Also: Management Major
Matthew J. Du Pilka  
Also: Business Economics Major
Brandon Frank Elbert
Vincent Favorito  
Also: Business Economics Major
Benjamin Charles Field  
Also: Business Economics Major
Connor T. Finn  
Also: Marketing Major
Matthew John Folan  
Also: Business Economics Major
Joshua Freiria
Matthew S. Gerham  
Also: Accounting Major
Madelyn Doyle Gerrity  
Also: Business Economics Major
Mickey Haller
Ryan Harrison Hoover  
Also: Business  
Economics Major
Eileen Marie Howley  
Also: Business Economics Major
Brittany Anne Joseph
Devan Barnard Kane  
Also: Marketing Major
Timothy Michael Kelly  
Also: Accounting Major
Suraj Khosla  
Also: Business Economics Major
Elizabeth Corcoran LaPorta 
Also: Accounting Major
Adam Nicholas Laracca
Savannah M. Lobo  
Also: Business Economics Major
Richard Charles Lupo, Jr.
Mario Joseph Macera
Connor Daniel Malone  
Also: Business Economics Major
Nicholas James Martino  
Also: Business Economics Major
Amanda Nicole Mezzina  
Also: Marketing Major
Taylor Jean Moreland  
Also: Business Economics Major
Clifford Parvelus
Louis Anthony Passafaro
Alejandra Perez de Yraolagoitia 
Also: Business Economics Major
Joseph Mario Peroni  
Also: Business Economics Major
Alexander Perry  
Also: Business Economics Major
Matthew Thomas Posch
Anthony Puntillo
Sean Quigley
Patrick Anthony Quinn  
Also: Accounting Major
Michael Philip Raia  
Also: Business Economics Major
John Eric Reilly, Jr.  
Also: Business Economics Major
Brittany Gabrielle Richards
John Mark Robitzek
Germain Rodriguez
J. Karla Rojas
Henry Edward Santarpio, IV 
Also: Business Economics Major
Christopher Saunderson  
Also: Business Economics Major
Francis John Schanne, V  
Also: Business Economics Major
Craig Michael Scheuring
Matthew Shubley
James Mario Solari  
Also: Business Economics Major
Gabriela A. Solis
Samukh Sood  
Also: Business Economics Major
Paul Michael Stanton
Louis Dwayne Stober, III  
Also: Political Science and 
Finance Majors
Curtis R. Sutherland
John Targia  
Also: Sport Management Major
Nichole Marie Tolli  
Also: Business Economics Major
Charles Tucker, Jr.
Christopher Paul Tumio
Renzo Valentin
Farah Vimadalal
Ermerson Waumans
Conor Michael Wylie  
Also: Business Economics Major
Matthew Zanca  
Also: Business Economics Major
Tatenda Zenenga  
Also: Business Economics Major
Bachelor of Science
Business Administration
Mohammed Alharbie
Shawn Bennett
Richard Courtney
Jacqueline Figueroa
Katrina Gibbons
Connor Bryant Hartgraves 
Also: Finance Major
Sheila Hill
Maria Nathalia LaBranche
Kevin Anthony Mathews
SyedBuAli Naqvi
Jacqlyn R. Paulsson
Agnieszka Puchlik
Suzanne D. Rivers
Diana G. Sena
Madalena Silva
Margaret Anne Stanis
Bachelor of Science
Management
Abdelrahman Abunar
Abdurahim I. Alderwish
Jennifer Ann Berthiaume 
Also: Accounting Major
Alexa Irene Billings  
Matthew Kenneth Breeden 
Gina Marie Calcagni
Brandon Capuano 
Serina Theresa Capuano  
Also: Marketing Major
Dante Santo Cardone
Kevin Scott Carman
Justin Cole  
Also: Marketing Major
Jessica Elizabeth Colucci
Manuela Contreras
Karissa Marie Cook
Kevin Joseph Cop
Monique Ann Coté
James Paul Dalto  
Also: Marketing Major
Liam Dylan Davis
Anthony DiCicco
Sean Patrick Drew
Averi Mae Farhat
Christopher John Frione
Anthony Thomas Fugnitti 
Also: Accounting Major
James Storm Gajeski
Michelle Nathalie Gavilanes
Molly Rose Gillotti
Christopher T. Girards
Skirmantas Gomez, Jr.
Matthew Thomas Gorham
Megan Elizabeth Grimes  
Also: Marketing Major
Katherine Grace Haines
Austin Wayne Hulse
Elaine Stephanie Jabbour
Samantha Lynn Jackson
Andrew Philip Kalaigian
Alayna Zoe Kaplan
Logan David Keevan  
Also: Marketing Major
Mark Kelley
Keara Shea Kirk
Danielle Ashley Knapp
Joseph Stanley Laporta
Joseph Anthony Thomas Lopez
Samantha Theresa Lorenzon
Michael Luciano Losardo Also: 
Finance Major
Kolton William Marino
Michaela Marie Maurio
Taryn Elizabeth McCormick
Brian Robert Moore
Andrew Nelson
Tori Leigh Katherine Oates 
Also: Marketing Major
Lexie Renee Perez  
Also: Finance Major
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Johanna A. Quinga
Jonathan N. Raad
Marissa Nicole Radesco
Samantha Anne Randy
Hayleigh Elizabeth Rapp
Jenna Elizabeth Rothermel 
Also: Marketing Major
Alexandra Frances Sabia
Joseph Michael Saggese
Fred N. Santaite, III
Jon Savastano
 Jade Rachel Serritella
Garrett Shewchuk
Nicole Alexa Silvar
William Stark
Adam Jonathan Thomas
Christopher Tomassi
Zackary James Tsamisis
Kei Katherine Tsukamoto
Ruben Vallejo Larrea
Richard Joseph Velez, Jr.
Jared Michael Verebey
Jonathan Paul Vergara
David Michael Vozzella, Jr.
Michael Patrick Whalen
Brian Witcomb
Thomas John Yavorka
Kiana Kay Ye
Derek James Zarzycki
Alban Zeqiraj
Bachelor of Science
Marketing
Briana Nicole Andreoli
Reed Avveduti
Kassandra Brook Bayles
Chantal De Dios Benavidez
Anthony Louis Bentivegna 
Also: Sport Management Major
Thomas Michael Bonelli  
Also: Sport Management Major
Elizabeth Cannon
Kristen Marie Cascone
Nicole Ann Cavataro
Helen Chen
Robert Chiaravalloti
Katerina Athanasia 
Christopoulos
Connor Christopher 
Colandrea
Cara Marie Conery
Devon Nicole Conley
Frank M. Conte
Haley Marie Craw
Daniel S. Dabek
Thomas D’Andrea
Cassandra Louise Davis
Lauren Alyssa Delgadillo
Morgan Charles DeMartini
Daniela Nicole Dessi
Stephanie Dibenedetto
Meggie Ann Dillon
Molly Elizabeth Dillon
Devin Scott Doran
Kevin David Duke
Brian Joseph Eustace, III
Alex Charles Faccenda
Jamie Elliott Fadley
Anthony Fair
Megan Farina
Edward Thomas Feeley
Brian A. Ferguson
Kelly Ann Finnigan
Thomas Joseph Fitzell, V
Lauren Blair Fitzgerald
Robert Francis Flanagan  
Also: Finance Major
Anthony Fraietta
Michael Raymond Galeotti
Victoria Jean Gilbert
Maia Ana Gromadowski
Shannon Victoria Guerin
Hailee Savanna Gunn
Alex James Halloran
Teresa Marie Harkins
JonCarlo Hernandez-Lopez
Jason Iadisernia
Nicole Anya Jablonski  
Also: Theatre Arts Major
Kevin Joseph
Daniel Kelly
Rebecca Ann Kramer
Nicholas James Kuczmarski
Franziska Kuhlmann
Lauren Lawson
Richard E. Lechthaler, III
Alyssa Anne Liszewski
Colin Richard Logemann
Luke Thomson Maas
Makailyn Ellé MacArthur
Lauren Michelle Macolino
Jennifer Marie Mahoney
Lauren Mahoney
Heather Courtney Markert 
Also: Psychology Major
Kristina Marie Markey
Julie Anna Marren
Cecilia Marie Martinez
Christina A. Mavroudis
Samantha Florence-Ann Mays
Anthony B. Merejo
Cole Bradford Miller
Shannon Marie Mooney
Marina Muscarella
Kimberly Napoli
Michelle Nietupski
Britta Haze Nordstrom
Savanah Adele O’Donnell 
Also: Sport Management Major
Oleksandr Sergeevich Oliinyk
Haley Marie Olson
Meaghan O’Neill
Brianna Marie Paniscotti
James Christopher Parker
Joseph Gregory Parnell
Trina Patel
Anthony Amede Pellerin
Nathan Perry
Kristen Angel Petriello
Mark Armstrong Phillips
Matthew William Plank
Carly Sue Radovich
Nicole Alexandra Reiman
Brandon Joseph Roth
Kristy Ryan
Brennan Thomas Scanlon 
Also: Finance Major
Joshua Michael Scaringe  
Also: Sport Management Major
Nikki Sheehan
Dani Sheinbaum
Kali Upton Sherburne
Sarah Noelle Shirkey
Peter Alexander Siegel
Erin Storck
Dean William Speranza II
Christopher Brennan Sylvia
Danielle Marie Tata  
Also: Finance Major
Marissa Ericka Terrill
Harley Alexis Toledo  
Also: Finance Major
Nathan Joseph Tremblay
Brenda Stephanie Valentin
Kristyn Jolyn Velez
Michael Votinelli
Graham Edward Welter
Shin Yoshida
Bachelor of Science
Sport Management
Anthony Edward Berardi  
Also: Accounting Major
Michael Blando  
Also: Finance Major
Kyle Robert Buonaccorsi  
Also: Finance Major
Gregory Joesph Caldera  
Also: Marketing Major
Justin Anthony Corsello
Anthony Daniel Dapice
Anthony D’Onofrio  
Also: Marketing Major
Vincent Fensore  
Also: Business Economics 
and Finance Majors
Daniel Sean Fontaine  
Also: Accounting Major
Rachel Nicole Gates  
Also: Finance Major
Zachary Shayne Gordon
Kevin Tucker Halpin
Christopher Jason Iacovino
Matthew Fenumiai Ilalio
Michael James Kearns  
Also: Marketing Major
Timothy Andrew Loehner 
Also: Marketing Major
Thomas Egan Mahoney
Jessica Ann Orsi
Taylor Joseph Purpura
Dylan Joseph Santos
Casey E. Smith
Brianna Marie Sullivan  
Also: Marketing Major
Steven A. Tartaglia  
Also: Marketing Major
Peter Stefan Tobitsch
Khaamal Whitaker
Samuel Whitmore
CO L L E G E  O F  
H E A LT H  P R O F E S S I O N S
Bachelor of Science
Athletic Training
Andrew John Corato
Christopher Scott Cote
Corey Alexander Dybas
Christina Marie Gotthold
Marisa Noelle Gulioso
Meagan Rose Hanley
Brian James Hogan
Sarah Ann Jaquith
Bridget T. Kampf
Zachary Alan McCartney
Tyler John Owen
Catherine Ann Perdion
John Jason Ng Sales
Lindsay Anne Scuoteguazza
Douglas Whitby Terrone
Jordan Tyler Velez
Bachelor of Science
Exercise Science
Peter Armetta
Monica Lee Arrigo
Soleil Aimee Avena
Mandy Jo Baniszewski
Ashley Nicole Beckford
Joanna Danielle Billeci
Brennan Mary Bissonnette
Jessica Rose Bocek
Zachary Bonte
Michael Joseph Bordonaro
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Gabrielle Faith Borzillo
Brianne Brennan
Madison Rose Bright
Timothy James Brown
Matthew James Buchner
Mary Cristina Cantwell
Anthony Joseph Capozziello
Christopher John Cofrancesco
Heather Bethany Coken
Elizabeth Leah Collins
Roy Colter
Tara Elizabeth Connelly
Sydney Carron Connolly
Kathleen Alana Contes
Hannah Rose Cook
Logan Peter Cook
Rosalita Nina Cormier
Nicholas Anthony Crecco
Sean Cronan
Kathryn Marie Darling
Olivia Rose DeFabritiis
Ashley Morgan Demers
Francis Vincent DiGiorgi
Meaghan Marie Doherty
Laura Ann Donato
Paige Genevieve Donohue
Christopher Droesch
Jessica Leigh Dubbioso
Danielle Angeles Dy
Tyler Quinn Endee
Lydia Marie Espaillat
Melissa Lynn Ferlo
Alessandra Elisa Ferraro
Conrad Joseph Flores
Lauren Pearl Flynn
Mackenzie Leigh Foley
James Patrick Forbes
Leigh Rachel Freedman
Jennifer Marie Fryant
Connor J. Games
Michael George Giambrone
Jacqueline Ann Greco
Marissa Ann Gurtler
Jessica Bolivar Gustilo
Shannon Guzman
Paige Judith Hammick
Kaitlin Elizabeth Hayes
Jillian Victoria Hennessey
Hannah Elizabeth Herrick
Rebecca Marie Hinckley
Kaylah Viray Hoffman
Samantha Hofmann
Corrine Alexis Hogan
Timothy Ryan Holland
Victoria Huth
Kyle John Ioos
Matthew Karras
Zachary John Kelly
Sarah Marguerite Kenny
Benjamin Raymond Kiley
Elizabeth Klein
Megan Hailey Laber
Dylan Lagiglia
Taylor Lynn Laslett
Tyler Nicholas Lee
Dymond Zakia Leroy
Abigail Victoria Lesko
Michael David Lopes
Michael Joseph Loria
Lindsey Ann Lucas
Timothy J. Mallon
Courtney Ann Marley
Margaret Mary McHale
Maeve Rita McIntosh
Kimberly L. McNally
Sandra Michelle Mercado
Juliana Rose Merighi
Jarrett Ryan Michaels
Kayla Ann Mieczkowski
Kaitlyn Ann Murphy
Thomas Paul Musgrove
Hannah Elizabeth Neary
Emily Jane Nedley
Emily Anne Nevola
Brooke Ashley Niedermaier
Taylor Marie Niedermaier
Anthony Noto, III
Jay Christopher Oakes
Haley Brooks O’Connor
Amanda Marie Orsillo
Catherine Joan Paggi
Antonia Ann Palazzolo
Lila Kae Palmer
Christopher David Patrick
Michael Robert Percoco
Liza Peressini
Nicole Maryann Pergolotti
Nicole Taylor Perin
Kayla Phelan
Harrison Graham Picard
Karlee Rose Picard
Amber Marie Pinto
Sara Isabel Pires
Gennlie Nichole Pizarro
Sarah Elizabeth Poirier
Margaret Lacey Rolfe
John Joseph Roselli, Jr.
Brittany Lynn Rowe
Elizabeth Marie Rubbo
Selina Marie Sampieri
Cory Seltman
Melissa Kelley Sheehan
Laura Murphy Smith
Kyle Brendan Stapleton
Kathryne Garland Stowell
James Edward Sullivan, IV
Jessica Noelle Sweetser
Morgan A. Talley
Jake Tavernite
Erin Rae Thomas
Bianca Viola Timpano
Taylor Anne Tobin
Devin Patrick Towne
Alexander Tyler
Madeline Urbanak
Ashley Lucille Urmanowicz
Amy Elizabeth Vegliante
Jaclyn B. Villane
Nicholas John Waltz
Danielle V. Warnken
Abby J. Wolfin
Christie Wukovits
Bachelor of Science
Health Science
Brittany Galietta Allan
Jeannette Anobile
Samantha Katharine Bartol
Rachel Anne Bellantoni
Kathryn Quinn Benatti
Robert Boback
Gianna Nicole Bordieri
Katrina Martins Borges
Claire Kennedy Capozziello
Mary Morgan Coloney
Elizabeth Anne Connell
Stephanie Nicole Cooney
Michelle Anne Costa
Constance Michelle Cuccurese
Heena Damania
Lara Michaela Jude C. De Castro
Shannan Demichael
Gabrielle Nicole Diaz
Deanna M. DiLemme
Kylie Marie Elimanco
Gabrielle Olivia Fernandes
Jonathan Ferro
Juliana Marie Fetherman
Jeanette Fornaci
Catherine Margaret Fraser
Rachel Marie Funaro
Anna Gibbons
Gabriele Rose Gneiding
Priscilla Teanna Guzman
Kathryn Nicole Herndon
Brittany Nicole Hobbie
Katherine Louise Horne
Nicole Iantorno
Abigail Mary Jacaruso
Brenna Janjigian
Lovely Joy Jannetty
Evan Windell Jones
Melissa Anne Kaniecki
Baylee Marie Kelly
Lauren Khamarji
Jenna Elizabeth Klimek
Jacqueline Conte Krebs
Danielle Jo La Porta
Vincent Michael Lattuga
Hannah Tryphena Leeping
Trista Leo
Brooke Alexis Lopez
Madison Patricia Loria
Janine Nicole Maggi
Melissa Carolyn McCarthy
Camille A’lilea McKenzie
Taylor Victoria Musto
Karan Ross Narula
Sabrina Alexandra Navarro
Allison Beth Nickerson
Jessica Mary O’Connell
Deirdre Therese O’Malley
Andrew C. O’Neill
Dana Oswiecimski
Kevin James Palmer
Kennedy Rae Pavlik
Lauren Ashley Pelster
Gabrielle Viana Perk
Megan Elizabeth Power
Alexandra Danielle Raspanti
Haily Eden Reatherford
Lynsey Richardson
Elizabeth Ann Rosa
June Marie Ruscak
Maria Isabelle Samara
Nikola Antonijo Sangulin
Gabrielle Maxine Sapienza
Luana DeSouza Sardinha
Maracate Nicole Sassone-
McHugh
Christine Marie Seppala
Emily Rose Sgro
Emily Dionne Shea
Emily Rae Shenk
Evan John Sigouros
Allison Jo Simmons
Brittany Sofia Smith
Anna Victoria Sufczynski
Tyler Alan Trzcinski
Brenden Jason Twumasi-Ankrah
Ericka Leigh Unwin
Elizabeth Venezia
Danielle Annette Vigliarolo 
Also: Psychology Major
Kristen Nicole Walton
Geisa Marie Wilkins
Samantha Taylor York
CO L L E G E  O F  N U R S I N G
Bachelor of Science 
Nursing 
Melinda Elena Abrego
Dylan Joseph Ackerson
Annel Alcantara
April Marie Alexander
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Nicole Amaxas
Faith Andrews
Alexis Rose Arena
Caroline Nicole Aronson
Laura Grace Backus
Melissa Antonetta Baldino
Dawn Marie Baldwin
Molly Elizabeth Barker
Stephanie G Bauer
Alyssa Carolina Bevinetto
Julia Kristine Boisoneau
Grace Martine Brown
Katie-Lyn Bruno
Alicia Elizabeth Buynovsky
Erin Colleen Byrne-Cardillo
Megan Byron
Jannis Loreen Callisen
Jennifer Hope Calloway
Cydney B. Cardinal
Dayna Marie Cardona
Jean Marie Cariello
Tiffany Louann Carr
Dorothy Carter
Cristina Michelle Cassidy
Tracey Anne Castelli
Kelly Elizabeth Castro
Brenda Chamale
Brittany Free Chavez
Mihaela Cipu
Courtney Lynn Clavette
Christie Alexis Colucci
Michelle Marie Correia
Jenna Lynne Corso
Victoria Cotto
Kathryn Ann Crescenzo
Helen Catherine Culici
Casey Rose Culkin
Patricia Cunliffe
Colleen Marie Dalton
Melissa Rose Dander
Megan Marie Daniels
Danielle D’Aulizio
Jennifer Ann Davies
Roxanne Vrabel Delfino
Ellen Marie deLuca
Brooke Demeri
Cara Emily Desrosiers
Julia Marie DiBartolomeo
Briana Marie DiLeo
Julie Ann Dinice
Kaitlyn Ann Doherty
Jaime Leigh Donahue
Melissa Erin Donohoe
Jennifer Samantha Duran
Jodie L. Elmer
Stefanie M. Falcone
Sara Anne Falvey
Danielle Kilgallon Fitzpatrick
Claudia J. Franco
Jaime Catherine Fregeau
Wendy Lee Friend
Lindsey Kathleen Galligan
Jennifer Gargiulo
Marissa Ann Gavilan
Nicolette Paige Giacchetto
Ann-Marie Gianotti
Rochelle Gibson
Seth W. Gibson
Kaitlyn Gilberg
Caroline Giunta
Amber Gomes
Andressa Goncalves
Julia Mary Gonfiantini
Danielle Gonzales
Shannon Mae Goulding
Bernadette Desiree Gray
Lindsay Marie Grenier
Emily Louise Griffin
Trevor Joseph Guerrera
Elayne M. Guevara
Samantha Anne Guzman
Samantha Lynn Hallisey
Kaylx Harrell
Rachael Lee Harwood
Shante Monique Haynes
Michelle Elizabeth Herlihy
Felicia Nell Herring
Betsy Hlavac
Elizabeth Mary Hoey
Emily Catherine Hoffer
Jenna Marie Hoffman
Emily Marie Hogan
Gabriella Iadevaia
Caterina Ienopoli
Melissa Nicole Isaac
Laina Elizabeth Iuele
Kayla Barbara Johanson
Kimberly Marie Johnson
Teresa Katarzyna Johnson
Allison Michele Johnston
William Kasper
Erin Diane Kearns
Danielle Oswin Kelly
Kara Janine Kendall
Deana Nicole Kosmalski
Alison J. Kostopoulos
Alyssa A. Kostopoulos 
Tiffany Marie Kubik
Jillian Marie Labriola
Joanne M. Larrow
Denise M. Lauer
Samantha Rae Lawson
Taylor Martha Leak
Rebecca Michelle Lee
Meghan Nicole Liquindoli
Vivian Cristina Lounsbury
Cynthia Sundara Louro
Alexa Rose Loverdi
Andrea Renee Macaulay
Monica Taylor Macchio
Kristen Marie Malenczak
Lisa Ellen Marchese
Markie Dominique Mariano
Jillian Martucci
Christina Mary Masciale
Nikki Lynn Mast
Gilbert Arron Mata
Cecelia Josephine Mathon
Kristine Mayor
Abigail Lee McCarthy
Olivia Eileen McCarthy
Kerry McCoy
Caolinn Frances McSwiggan
Brianne Jayne Melillo
Joanne Michaels
Alyssa Nicole Mickalauskas
Marissa Milazzo
Sarah Rose Minicozzi
Amanda Mohagel
Rita C. Moreno
Benjamin Henry Morrison
Mikayla Marie Mueller
Kaitlyn Nardone
Jaime Lee Nichols
Hannah Jane Nickerson
Eileen Marie O’Brien
Margaret Lois O’Hara
Damariz B. Ortega
Corinne Michelle O’Toole
Aleksandra Pachwicewicz
Jamie Elizabeth Paruolo
Michael Charles Pass
Maureen Pelletier
Amy Marie Peruti
Sarah Phonthaphanh
Hillary Polzun
Angela Marie Popoca
Katie Elizabeth Porreca
Nathaniel William Powers
Caitlyn Quigley
Megan M. Renzoni
Jennifer Lynn Reynolds
Keily Alysha Rivera
Nicholas Vincent Rivera
Emma Nadine Robinson
Abigail Nicole Roche
Carol Kelley Romano
Christine L. Rose
Allison Clare Rotondo
Kimberly M. Roy
Melina Russomanno
Elizabeth Ann Samerotti
Jillian Maura Pia Rosa Santini
Erica Kathryn Scopp
Laura Sheehan
Megan Laura Sirois
Jennie N. Smith
Gina Marie Sorrentino
Cathryn Nancy Spears
Meghan Elizabeth Stacy
Alexandra Lee Stang
Donna Marie Stickney
Taylor Shayne Stock
Deborah Ann Suggs
Katie Marie Sullivan
Grecia D. Suriel
Kate Elizabeth Svensen
Lynda S. Swerling
Ashley Thome
Jessica Lynn Torres
Laura Elizabeth Trainor
Allison Turley
Melissa Marie Villanueva
Victoria Nicole Waslo
Kristopher M. Wehner
Natalie Rose Whitham
Jennifer Nicole Williams
Shannon Taylor Williams
Brenna Nicole Zarra
Amy T. Zemaitis
Geneva Leigh Zetterstrom
CO L L E G E  O F  A R T S 
&  S C I E N C E S
Associate in Arts
General Studies
Anna Antonucci
Richard A. Aponte
Jaroslaw Nietupski
Associate in Arts
Liberal Arts
Samantha Nicole Sanwald
The preceding does not 
constitute an official graduation 
list. The students listed here 
were candidates for the degree 
or honor at the program's 
printing deadline. Latin honors 
for undergraduate students as 
announced at the undergraduate 
commencement ceremony were 
calculated as of the end of the 
Fall 2017 semester. 
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 Thank you to members of the class of 2018 who contributed to the Forever Pioneers Senior Class Gift Campaign. 
The philanthropic spirit across campus is vibrant, with graduating seniors helping to set a new University student 
philanthropy participation record. More than 500 seniors have given back to elements of the Sacred Heart community 
that matter most, including scholarship support, academic programs, performing arts, student organizations, athletic 
teams and volunteer service initiatives.
 
 Students wearing silver cords today with their academic regalia are recognized for making special gifts of $20.18 in 
honor of their graduation year.
 
 Best of luck to all of you in the next chapter of your lives. We hope you will always consider Sacred Heart University  
your home away from home.
Senior Class Gift Campaign
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